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La idea inicial de este trabajo es analizar la imagen que proyectan los principales 
medios, en su edición digital, de las mujeres claves en el Partido Socialista Obrero 
Español. En un período clave para el PSOE, la figura femenina más importante es la de 
la Presidenta de la Junta de Andalucía.  
Tras una recopilación inicial de las noticias durante el periodo elegido el total ha 
ascendido a unas 1200 noticias. A partir de ellas, se pretende analizar los calificativos 
vinculados a la figura femenina del PSOE, así como el tratamiento de la persona en sí, y 
entender así las diferencias que existen entre el tratamiento del hombre y la mujer en los 
medios, en este caso entre Susana Díaz  y Pedro Sánchez.  
Además analizaremos la legislación vigente en temas de igualdad con la que se topa la 
mujer día a día, la distinción entre género y sexo y la presencia de la mujer en otras 
instituciones gobernadas por el PSOE, como son la Junta de Andalucía, la Junta de  
Extremadura y el Gobierno del Principado de Asturias.   
 
Palabras clave 
Mujer, PSOE, Susana Díaz, política, igualdad.  
 
1. Introducción 
1.1 Perspectiva histórica. Contexto internacional y nacional. Aparición de la 
mujer en la política.  
Desde el punto de vista histórico-social, para poder explicar la ideología de Género sería  
necesario remontarse al principio de la humanidad, para así darnos cuenta de que las 
diferencias entre hombres y mujeres existen desde siempre. Básicamente, el hombre se 
encargaba de la caza y la pesca, mientras que la mujer llevaba a cabo aquellas tareas que 
requerían menos esfuerzos como la recolección de frutos o el cuidado de los niños.   
Uno de los primeras reivindicaciones de la mujer en cuanto a sus derechos vino de la 
mano de Olympe Gougues, la cual redactó en 1791 la primera Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en respuesta a la Declaración de Derechos 
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del Hombre y Ciudadano que un par de años antes se había convertido en la piedra 
angular de la Revolución Francesa.  
La Declaración Universal de la Mujer y de la Ciudadana buscaba la libertad e 
independencia femenina en el sentido de la igualdad de derechos, la equiparación 
jurídica y legal en comparación con el sexo masculino.  
En cambio, no sería hasta la Primera Guerra Mundial, donde la mujer desempeñará un 
cargo importante para la sociedad. Mientras los hombres luchaban en el frente, las 
mujeres trabajaban en los hospitales militares y ocupando cargos que antes no se les 
permitían. 
Ya en el siglo XX, Gran Bretaña aprobaría lo que sería uno de los mayores logros del 
siglo: el derecho a voto de las mujeres mayores de treinta años, unos años después esa 
edad se vio reducida a los veinte y uno años.  
Una de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, fue la aprobación 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
1
, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948.  
Con la llegada de la democracia en España en 1975, la sociedad padeció diferentes 
cambios que hicieron que tanto sus derechos como libertades se vieran ampliadas. Se 
instauro el sufragio universal, el voto libre, incorporación de la mujer al ámbito laboral, 
y la libertad de expresión llegó para quedarse y otros muchos avances más.   
La participación de la mujer en el ámbito de la alta política es realmente muy reciente. 
No sería hasta 1966 cuando Indira Gandhi ocupara un cargo importante en el mundo de 
la política, encargándose de la Jefatura del Gobierno de su país y más tarde pasando a 
convertirse en la Principal ligereza política del Tercer Mundo.  Por detrás de ella hemos 
conocido a contadas mujeres que han ocupado altos cargos en el poder político como 
Primeras Ministras o Secretarias de Estado como Margaret Thatcher, Michele Bachelet 
o Angela Merkel o incluso la actual Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.  
                                                          
1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la 
historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del 
mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal 
común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los 




En nuestro entorno, la participación de la mujer en cargos políticos de relevancia o en 
consejos de administración de empresas, está muy por debajo de la de los hombres. El 
porcentaje de mujeres es demasiado bajo si lo comparamos con el de los hombres, 
llegando a tener casi un 50% de diferencia entre ambos porcentajes. 
Mientras que en España la diferencia  entre porcentajes de mujeres y hombres en cargos 
políticos de relevancia o presencia en altos cargos de empresas llega a aumentar al 
58,6%, en Italia ese porcentaje se reduce al 47,7%.  (BERICAT, E, 2012: pp. 22-23) 
En España, la progresión en cuanto a la inclusión de la mujer en los altos cargos del 
mundo de la política, educación o la cultura, está siendo lenta pero sin pausa. Los 
últimos datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística (INE) son del 
2016
2
. El año pasado la participación de la mujer en cargos ejecutivos de los partidos 
políticos ascendió a 37,5 % frente al 34,9 % del año anterior.  
Sin embargo, aunque en España la mujer cada vez tiene más protagonismo en la política 
nunca una mujer ha logrado en convertirse en presidenta del Gobierno. Es cierto, que en 
las últimas legislaturas, cada vez son más las mujeres con cargos más importantes como 
es el caso de Soraya Sáez de Santamaría que en apenas seis años ha pasado de ser 
portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados a Vicepresidenta del 
Gobierno, y muy probablemente candidata a la Moncloa en las próximas elecciones. 
Otra mujer importante, y en la  cual se centra este estudio es la actual Presidenta de la 
Junta de Andalucía, la cual ha optado hace unos días a convertirse en secretaria general 
del Partido Socialista Obrero Español.  
Esto tan solo son algunos de los ejemplos que nos llevan a pensar que la mujer poco a 
poco va incurriendo cada vez más en la vida social en igualdad de condiciones con el 
sexo masculino, aunque aún queda mucho que hacer.  
Prueba de ello es la ley que entró en vigor en 2007, entró la Ley de Igualdad o paridad, 
que obliga a los partidos políticos a llevar una lista electoral paritaria, es decir, que 
tengan un número de personas de cada sexo similar, no pudiendo haber superar alguno 
de los sexos el 60 por cien de la mima.  
                                                          





1.2. Elección del tema 
Durante la crisis interna del Partido Socialista Obrero Español, la mujer ha tenido un 
papel fundamental, principalmente la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. 
Los principales medios digitales, que serán en los que nos basemos en el estudio, llevan 
a cabo un tratamiento informativo diverso, pero la figura de la presidenta andaluza es 
analizada con lupa no solo por su condición de política sino también como mujer, 
háblese de indumentaria para los eventos, de su simpatía o antipatía o simplemente por 
el hecho de ser madre, entre muchos otros aspectos
3
. 
Con este análisis se intenta conocer si existe una diferencia de tratamiento entre la mujer 
socialista con respecto a las cabezas visibles de sexo masculino de su partido.  
Es necesario destacar que el Partido Socialista se encontraba inmerso en una auténtica 
crisis interna. Principalmente esa crisis vino como consecuencia del bloqueo político 
que sufría España y que tenía como principal protagonista al PSOE. La negativa de 
Pedro Sánchez de abstenerse para convertir a Mariano Rajoy y el deseo de desembocar 
en unas terceras elecciones, desató una guerra interna en el partido, sobre todo con los 
barones del mismo. Esta crisis interna, acabó con varias dimisiones, un total de hasta 
17, dentro de la Ejecutiva del partido. La convocatoria de un Congreso Federal por parte 
de su presidenta, Verónica Pérez, la cual se consideró en aquel momento como “la única 
autoridad del partido”, finalizó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario 
general. Dejaba, por lo tanto, al partido en manos de una Gestora, que estaría dirigida 
por Javier Fernández. La Gestora consiguió que una amplia mayoría de los diputados se 
abstuvieran en segunda votación en la investidura de Mariano Rajoy para sacar al país 
del bloqueo político.  
Son tres las candidaturas que se abrieron para liderar el partido: Patxi López, Pedro 
Sánchez y Susana Díaz celebraron sus correspondientes campañas con vistas a las 
primarias que se celebraron el pasado 21 de mayo y cuya victoria resultó sorprendente 
para el mundo mediático. Pedro Sánchez logró, de nuevo, la secretaría general del 
partido con casi la mitad de los votos de la militancia.  
 
                                                          
3Es cierto que este análisis se hizo previo a la celebración de las primarias en el partido 
socialista y como consecuencia no se ha podido incluir en el mismo. Por este motivo, traslado 
una breve reflexión a la conclusión de este análisis.  
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2. Objetivos de la investigación 
Una vez definido el tema de estudio, se podría decir que este estudio se va a basar en la 
figura de la mujer socialista durante la crisis interna del partido.  
El objetivo general es: 
Conocer el papel que desempeña la mujer política en las principales cabeceras digitales 
de nuestros medios. Dado la extensión limitada que corresponde a este Trabajo de Fin 
de Grado, hemos elegido este momento, porque una mujer ha sido clave durante varios 
meses y para así analizar cómo la mujer socialista es tratada en los medios desde el 
punto de vista de la igualdad entre los hombres y mujeres.  Es decir, estudiar el rol de la 
mujer en la política como aporte a la visión feminista. 
 
Objetivos específicos 
a. Conocer de qué manera tratan los medios  a las mujeres socialistas así comparar 
el tratamiento con sus compañeros de partido.  
 Conocer si a estas mujeres la prensa las enjuicia en cuanto a sus 
actuaciones políticas, o por otro lado lo hace en perspectivas que nada 
tienen que ver con su trabajo.  
 
3. Hipótesis 
Comprobar si la prensa trata a las  mujeres políticas de la misma manera que trata a los 
hombres políticos, es decir con respecto a sus actuaciones políticas, o si por el contrario 
aún pervive una visión machista en los medios, centrándose en otros papeles de la 
mujeres como el de madre, o incluso la moda.  
4. Metodología 
Según W. López Moreno (2013:7-8) los pasos para realizar una investigación son los 
siguientes: 
1. Adoptar el temas 
2. Plantear la contribución 
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3. Presentar la estructura 
4. Organizar los recursos 
5. Elaborar las implicaciones 
6. Explorar sobre el tema 
7. Diseñar la investigación 
8. Evidenciar los resultados obtenidos 
Es en el punto 7 donde Walter López Moreno habla de la metodología a llevar a cabo, 
es decir, el plan que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestra investigación. En este 
caso la metodología va a consistir en un análisis cualitativo y cuantitativo de las noticias 
publicadas por cuatro cabeceras de nuestro país, en su versión digital, durante un 
período de tiempo determinado, concretamente el mes de la crisis interna del PSOE. El 
período va a estar centrado entre el 26 de septiembre de 2016 y el 31 de octubre del 
mismo año. El periodo elegido viene justificado por el 26 de septiembre es el día en que 
Pedro Sánchez convocó en Congreso de Partido y el día 30 de octubre porque fue la 
fecha de celebración de la segunda votación en la investidura de Mariano Rajoy como 
Presidente del Gobierno.  
 
5. Análisis de Contenido 
De acuerdo con los objetivos planteados anteriormente, el estudio va a basarse en un 
análisis cualitativo y cuantitativo. Los datos para dicho análisis van a extraerse de 4 
medios nacionales en su versión digital como son: El País, ABC, El Mundo y La Razón. 
En un principio se planteó la posibilidad de hacerlo de las 4 cabeceras anteriormente 
mencionadas más Público e InfoLibre pero la falta de tiempo y la enorme cantidad de 
noticias emitidas entre todos los medios, era inviable. El período seleccionado es 
durante el 26 de septiembre y el 31 de octubre, desde el día en que Pedro Sánchez 
admite la división interna del partido y convoca Congreso del partido hasta el día en que 
el PSOE se abstuvo en el Congreso, provocando que Mariano Rajoy se convirtiera en 
Presidente del Gobierno.  
A partir de él podremos ver el tratamiento que se le hace a la mujer, los adjetivos 
empleados, qué tipo de imagen utilizan los medios, si su trabajo está o no subordinado a 
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sus compañeros de partido, etc. Será cualitativo por esto citado y cuantitativo por la 
serie de datos estadísticos que podremos sacar en conclusión a partir de ellos.  
Por lo tanto estará dividido en dos partes, en la primera podremos comprobar los 
resultados mediante gráficos, y en la segunda entrar en profundidad en algunas de las 
noticias más destacables cuyo tratamiento a la mujer no es del todo igualitario con el de 
sus compañeros de partido.  
El objetivo del estudio es analizar todas las noticias comprendidas entre el 26 de 
septiembre y el 31 de octubre, mes en el que se produjo la crisis interna en el Partido 
Socialista. Tras recopilar las noticias de las cuatro cabeceras, el número asciende a 730 
noticias, de las que muchas de ellas son simplemente noticias cronológicas o tweets 
informativos publicados en directo. Lo interesante para el estudio es la información, por 
lo que se descartan los editoriales, artículos de opinión o columnas.  




-Fecha de publicación 
-Mención a mujeres  
-Breve resumen 
-Cómo las denomina 
-Un tratamiento positivo o negativo. Tratamiento de la mujer como política u otro 
aspecto en otra faceta que no se la anteriormente mencionada.  
 
6. Marco teórico 
Este estudio se va a centrar en la imagen de la mujer socialista en España, por lo que la 
mayor parte de las referencias históricas son en relación a la historia de la mujer política 
en nuestro país.  
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Una vez más, cabe destacar que el ámbito de estudio es muy amplio ya que el ámbito de 
la mujer afecta a todas las facetas de la vida, sumado a ello el extenso análisis de la 
mujer en el ámbito político.  
Por lo que realizaremos una aproximación teórica a lo relativo con el tema del estudio 
durante un período de tiempo bastante corto.  
 
6.1 Diferencias entre sexo y género 
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) género es “el grupo al que 
pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista 
sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”, en cambio para sexo, en su 
segunda acepción nos habla de “conjunto de ser pertenecientes a un mismo sexo” 
estableciendo una distinción entre el sexo masculino y el sexo femenino.  
Tal y como asegura Pearson, Turner y Todd-Mancillas (1993) sexo se refiere << a una 
categoría biológica, masculino y femenino, determinada por la presencia del cromosoma 
sexual XX en las mujeres y el cromosoma XY en los hombres>>, en cambio estos 
mismo autores definen el género como <<el conjunto de conductas aprendidas que la 
propia cultura asocia con el hecho de ser hombre o mujer>>.  
Actualmente podríamos decir que vivimos en un sistema sexo-género en el que se hace 
referencia a las relaciones establecidas entre hombres y mujeres en el seno de una 
sociedad. Este sistema dualista está representado por otro que lo sustenta, el par binario 
naturaleza/ cultura, puesto que el sexo se relaciona con la biología (hormonas, genes, 
sistema nervioso, morfología) y el género con la cultura (psicología, sociología). Así 
pues el género es socialmente construido y el sexo biológicamente determinado, tal y 
como dice Teresa Aguilar.   
Históricamente las mujeres y los hombres han tenido su lugar dentro de la sociedad. Si 
para los hombres era asignado el lugar público, las profesiones con prestigio o el poder, 
las mujeres eran relegadas a un segundo plano, a cuidar de la casa, de los hijos o de las 
personas mayores, tareas de ámbito privado.  
A día de hoy, en nuestra vida cotidiana podemos seguir comprobando que el machismo 
sigue implantado en nuestra sociedad. Tan simple como salir a la calle y comprobar qué 
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trabajos son los que suele realiza la mujer y cuales el hombre. Todos ellos suelen tener 
una clara diferencia: la fuerza. Aun hoy día, los hombres se dedican a trabajos más 
relacionados con la resistencia o la potencia como albañil, camionero, etc, mientras que 
la mujer suele dedicarse a trabajos más de cara al público como cuidadoras, 
limpiadoras, etc. Aunque es cierto que la sociedad cada vez está más concienciada y 
poco a poco se va erradicando este tipo de fundamentos, pero sin embargo las causas 
históricas que han acaecido en España, aún sigue muy arraigada y la discriminación de 
ahora se basa en los estereotipo.  
Derivado de lo anteriormente citado, debemos hacer referencia a otro término clave 
como es “sexismo”. Según Pearson, Turner y Todd-Mancillas (1993) sexismo se refiere 
<<a la forma mediante la cual  un hombre, o una mujer, son discriminados, solamente 
porque se cree que su sexo biológico les asegura, les autoriza y les predispone 
significativamente a  poseer y a ejercer un determinado número de ventajas sobre los 
demás, es decir, es una discriminación basada en roles sexuales estereotipados>>. 
Después de mucho luchar contra esta discriminación, son muchas las mujeres que han 
podido acceder a lo más alto del ámbito público, logrando puestos de trabajo 
importantes. A día de hoy la legislación vigente favorece la inclusión de la mujer en 
estos ámbitos de la vida pública, que continua luchando por la igualdad y la equidad 
entre sexos.  
 
6.2 Legislación vigente 




España inicia un enorme proceso de transformación tanto institucional como legislativo 
tras restaurarse la Democracia en 1975 y esto trajo cambios en materia de igualdad de 
género y políticas sociales.  
Con la aprobación de la Constitución en 1978, el papel de la mujer en España era de 
incertidumbre, pero aun así la sociedad empezaba a consolidarse en temas de igualdad 
                                                          
4 El estudio se centrará a partir de la restauración de democracia en España en 1975.  
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que la etapa anterior tanto añoraba, por lo que fue más sencillo llevar a cabo todos los 
planes del gobierno de Calvo Sotelo y Adolfo Suárez.  
El primer gobierno de la Democracia, el gobierno liderado por Adolfo Suárez, introdujo 
la legislación por la igualdad de salario en 1980; el divorcio por consentimiento mutuo 
en 1981; la igualdad de mujeres y hombres dentro del matrimonio; y la igualdad de 
hijos/as nacidos/as fuera de la unión del matrimonio. Algunas de esas medidas fueron 
muy criticadas por la cúpula de la Iglesia Católica Española que acabó rompiendo 
relaciones con Suárez.  
Tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español en 1982, los temas de igualdad 
adquirieron un protagonismo hasta entonces desconocido. Un paso importante en temas 
de igualdad se dio en 1983. Las mujeres socialistas junto con los movimientos 
feministas que se asentaron en España consiguieron crear el Instituto de la Mujer, que 
tenía y tiene competencias para la lucha contra la desigualdad de género en todo el país.  
Ya casi en la década de los 90 llegaría el primer Plan de Oportunidades PIOM. Este 
primer plan llegó de la mano del Instituto de la Mujer y buscaba una estrategia política 
que mejorara la situación social de las mujeres a través de las medidas llevadas a cabo y 
que se agruparon en seis áreas: Igualdad en el ordenamiento jurídico, familia y 
protección social; educación y cultura; empleo y relaciones laborales; salud y 
cooperación internacional y asociacionismo.  
Se introdujeron también planes de acción positivos que ayudaban a combatir la 
discriminación por razones de sexo en el trabajo. Por parte de El Fondo Social Europeo 
llegó una financiación de una serie de programas dirigidos solamente hacia las mujeres. 
Además, durante estos años se legisla a favor de la legalización del aborto considerada 
como un de las grandes victorias de los movimientos feministas.  
A pesar de los esfuerzos par parte del gobierno para facilitar la entrada de las mujeres en 
el mercado laboral, su acceso estuvo limitado por la prioridad en otros ministerios como 
la economía, debido a la crisis económica que España sufría por aquel entonces.  
Durante la década de los noventa se consolida la institucionalización de las políticas de 
igualdad de género, corroborando así la importancia de estos temas en el poder 
legislativo. La llegada del Segundo Plan de Oportunidades 1993-5 (PIOM 1993-5) 
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amplia el ámbito de actuación considerando por primera vez importante lo que „suponía 
contratar a una mujer‟. Fue por lo tanto, este segundo plan el que contemplaba la 
importancia de la conciliación entre la vida laboral y la familiar y la repercusión de la 
responsabilidad familiares con la carrera laboral. La mujer empieza a obtener 
reconocimiento y valías por parte del Gobierno de su papel importante en la sociedad 
española.  
La ley 42/1994 del 30 de Diciembre aplicó la protección a las trabajadoras embarazadas 
y el derecho a la lactancia. El cambio más importante en esta época fue considerar el 
permiso de maternidad como una contingencia específica y no como una enfermedad. 
La reforma llevada a cabo en 1994 amplió el permiso de maternidad pasando de 14 
semanas en 1989 a 16 en 1994 y la cuantía de la prestación, que pasó de ser de un 75% 
al 100%.  
En 1996, el Partido Popular llegó al poder y empezó a actualizar las políticas de apoyo a 
las familias llevadas a cabo por el gobierno de Felipe González. José María Aznar y su 
equipo implantaron una serie de medidas destinadas principalmente a facilitar y 
proteger a la mujer en el mercado laboral. Ya en 1999 se aprobó la ley para la 
conciliación entre la vida laboral y la familiar con especial protagonismo para aquellas 
personas con responsabilidades de cuidado en el ámbito familiar, la mayoría de ellas 
mujeres.   
Durante la segunda legislatura de José María Aznar, se aprueba el Plan de Apoyo 
Integral a las Familias (2001-2004). Las dos medidas adoptadas más señaladas fueron la 
desgravación fiscal de 1.200 euros anuales por hijo/a menor de 3 años y los subsidios a 
las empresas que emplearas a mujeres.  
La formación de un nuevo gobierno socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero trajo 
el primer gobierno paritario en la historia de España. Además de consolidarse 
organismos de igualdad. Dentro del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales se crea 
una Secretaría General de Políticas de Igualdad (2004) y se establece por primera vez un 
Ministerio de Igualdad que se ocupa no solo de igualdad de género sino de otras 
desigualdades.  
La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección contra la violencia de género 
adoptada por el gobierno de Zapatero en 2004 fue votada por unanimidad en el 
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Congreso de los Diputados y respondiendo a la petición del movimiento feminista 
español. Esta ley es pionera en Europa por su diagnóstico ya que define la violencia 
como un problema estructural de desigualdad.  
La última ley aprobada es conocida como Ley de Igualdad. La Ley para la Promoción 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres del 2007 identifica tres áreas de 
intervención: empleo, mejoras en los permisos parentales y la paridad (40/60) en las 
listas electorales de los partidos políticos y en los comités ejecutivos de empresas.  
Hablar de igualdad de género y de mujeres es hablar de Carme Chacón. Se convirtió en 
la primera mujer ministra de Defensa de España y además, fue la primera mujer 
embarazada en pasar revista a las tropas. Por si fuera poco, fue la primera mujer en 
intentar presentarse como candidata a la Presidencia del Gobierno.  
Podríamos resumir la política de Igualdad de España más reciente en los siguientes 
proyectos: 
o Ley  Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(LOIEMH) 
o Plan Estratégico de Igualdad. Instituto de la Mujer Español 
2008-2011 
o Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 
o Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016 
A) Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(LOIEMH) 
España hasta este momento no contaba con ley alguna que regulara el tema de la 
igualdad. La entrada en vigor de esta nueva ley fue una de las mayores apuestas del 
proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero.  
Esta Ley tiene como finalidad alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres y la eliminación de toda la discriminación por razón de sexo, en particular la 
que afecta a las mujeres.  
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Incorpora un importante conjunto de medidas para eliminar y corregir la desigualdad en 
los distintos ámbitos de la realidad social, cultural y artística y para el fomento de la 
igualdad.  
La conciliación laboral con la personal y familiar es uno de aspectos clave de esta 
normativa. Esta apela a buscar la conciliación entre la jornada laboral y la vida familiar 
y personal.  
El punto más interesante y práctico para este estudio es en el que habla de paridad. Este 
punto asegura la representación equilibrada de ambos sexos en la composición de los 
órganos, en los cargos de responsabilidad de todos los poderes públicos y en la 
normativa del régimen electoral. Este punto se estableció para existiera una equidad en 
la presencia de hombres y mujeres en los puestos de representación de los altos cargos 
de las empresas y las listas electorales de los partidos políticos. Ninguno de los dos 
sexos debe tener un número inferior al 40 por cien o superior al 60 por cien de alguno 
de los sexos. (García, JJ, 2011: pp. 16-17) 
Esta nueva Ley aprobada por el PSOE en 2007, suponía la ausencia de toda 
discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirecta. También se hace mención 
al embarazo o el tema de la maternidad que pueden darse mientras se está trabajando.  
B) Plan Estratégico de Igualdad 2008-2011 
Una de las consecuencias directas de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 fue el 
Plan Estratégico que se aprobó un año más tarde, por lo que ya incluía los cambios 
legislativos de la mencionada ley. El Plan Estratégico fue aprobado por el Congreso de 
los Diputados el 22 de marzo de 2008 y decía:  
 “El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará 
periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá 
medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y 
eliminar la discriminación por razón de sexo.” (art.17) 
Los campos en los que hace referencia a la igualdad de géneros son los siguientes: 
 Educación: Prevenir y actuar contra la violencia de género en todos los tramos 
de  la educación, además de fomentar el diseño y realización de programas de 
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orientación no sexista, que promuevan la elección de estudios de forma no 
discriminatoria.  
 Innovación: Integrar la visión de las mujeres en los procesos de diseño, 
producción y gestión de ámbitos científicos. 
 Conocimiento: Formalizar los Estudios Feministas, de las Mujeres y del Género 
en el ámbito universitario, incrementar el número de mujeres en la generación 
del conocimiento 
 Salud: impulsar políticas específicas de salud de las mujeres.  
 Imagen: contribuir a la difusión de imágenes no sexistas en los medios de 
comunicación y la publicidad.  
C) Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 
El Plan Director 2005-2008 tiene a la igualdad y la equidad como uno de sus mayores 
principios: 
a) Para luchar por la democracia, contra la pobreza, para buscar la paz y 
encontrar el desarrollo sostenible del mundo.  
b) Como principio ilustrado y derecho universal e inalienable de todas las 
personas sin distinción de ningún tipo.  
c) Como justicia social.  
Para llevar a cabo el plan establecido se aboga por el diálogo político con los gobiernos, 
con las organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres que trabajan por la 
igualdad de oportunidades y la participación de España en los foros internacionales por 
la equidad de género.  
D) Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016 
El gobierno de Mariano Rajoy destinó una cuantía de 3.127 millones de euros, el mayor 
presupuesto de todos los planes de igualdad presentados en España, para continuar con 
la lucha por la igualdad de géneros.  
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La mayor parte de esa partida, casi el 70%, fue destinado a la creación de empleo y a la 
conciliación laboral con la familiar y la personal.  
Otro de los puntos nuevos de este plan, era la evaluación de los resultados al cabo de un 
año. El Plan partía de una situación compleja ya que las mujeres continúan sufriendo 
discriminación en los ámbitos laborales, familiares y sociales. 
Los datos que el Gobierno llegó a barajar eran abrumadores. La tasa de actividad de las 
mujeres estaba 13 puntos por debajo que la de los hombres. El sueldo de las mujeres era 
un 22,9% menor que el de los varones, en trabajos de igual valor. Y que el 95% de las 
personas que pidieron una excedencia para el cuidado de los hijos eran mujeres.  
El último punto en importancia era erradicar la violencia de género.  
El Gobierno de Mariano Rajoy incluyó medidas como: facilitar la incorporación al 
trabajo de las mujeres tras un periodo de inactividad, fomentar el emprendimiento 
femenino, garantizar la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información 
mediante el Plan de Acción para la Igualdad entre mujeres y hombre en la Sociedad de 
la Información, etc.  
 
6.3 El desarrollo del feminismo en España 
Como ya hemos comentado con anterioridad, la mujer estaba relegada a llevar a cabo 
actividades que requerían menos esfuerzo y cuya función principal era la reproducción.   
Los movimientos feministas cuyo objetivo era alcanzar el reconocimiento de la mujer 
en España no llegaron hasta bien entrados el siglo XX. Mujeres que encabezaron este 
movimiento fueron Rosalía de Castro o Concepción Arenal. Ambas tuvieron como 
propósito luchar por conseguir cambios en el ámbito jurídico y educativo para que la 
mujer empezara a tener protagonismo en ellos. Estas y otras preocupaciones de las 
mujeres llamaron la atención de importantes movimientos como el krausisimo
5
 y la 
                                                          
5 Sistema filosófico liderado por K.C. Friedich Krause y cuya principal característica era intentar 






.  Estos sectores comprendieron la necesidad de mejorar el sistema  
educativo para incluirlas así en el progreso del país. Las mujeres empezaron por lo tanto 
a tener sitio en las universidades.  
No sería hasta principios del siglo XX cuando aparecieron las primeras organizaciones 
femeninas, que si bien pueden integrarse dentro de los movimientos sufragistas que se 
estaban llevando a cabo en Europa y Norte América. 
En el año 1918 nació en España la Asociación Nacional de Mujeres Españolas que 
defendía reformas en el Código Civil, la represión de la prostitución legalizada, la 
promoción educativa y el derecho de la mujer a ejercer profesiones liberales. 
El gran impulso del feminismo llegó durante los años veinte y atravesó todo el mundo 
occidental. En España, Primo de Rivera concede el voto a las mujeres en el ámbito 
municipal en 1924 tras aprobar el Estatuto Municipal de ese mismo año. Es cierto, que 
esta ley nunca llegó  a ponerse en práctica y la inclusión de la mujer en el mundo de la 
política debía esperar.  
Con la llegada de la II República las mujeres vieron como se les dio el derecho a ser 
elegidas para ocupar un escaño en el Congreso, pero se les seguía negando la 
posibilidad de votar. Dos fueron las importantes mujeres que tuvieron presencia en las 
cortes republicanas: Clara Campoamor por el Partido Radical y Victoria Kent por el 
Partido Radical Socialista. Margarita Nelken se incorporaría con posterioridad al 
Partido Socialista Obrero Español.  
Clara Campoamor fue fiel defensora del derecho al voto femenino. La propuesta se vio 
reconocida en el artículo 36 de la Constitución, proclamada durante la II República, 
además del reconocimiento formal de la igualdad entre hombres y mujeres: “Los 
ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos 
derechos electorales conforme determinan las leyes” (art. 36). 
Durante la Guerra Civil española la mujer no logró la liberación completa que esperaba. 
En la zona republicana la mujer pudo incorporarse al mundo laboral y a otras facetas de 
la vida como la política y la social, pero todos estos avances estuvieron muy 





condicionados con las necesidades bélicas del momento. En cualquier caso, la posición 
de la mujer en la zona republicana sería más importante que en la del bando sublevado 
donde la mujer optó un papel de subordinada al hombre. Este modelo, volvió a 
implantarse durante toda la Dictadura de Francisco Franco.  
El cambio más radical en la situación de la mujer en España no llegaría hasta los años 
sesenta. Años clave en la trasformación del país desde el ámbito socioeconómico y 
cultural. En 1960 se aprueba la Ley de Derechos Políticos Profesionales y Laborales de 
la Mujer. Estos nuevos cambios socioeconómicos incluyó la necesidad de incorporar 
esta reforma que velaba por la vida laboral de la mujer fuera del ámbito doméstico.  
Con la llegada de la democracia, el feminismo alcanza su esperado clímax. En 
diciembre de 1975, apenas días después de la muerte del dictador Francisco Franco, 
tiene lugar las Primeras Jornadas Nacionales para la Liberación de la Mujer, 
considerándose el primer encuentro feminista celebrado en España. 
Tras estas Jornadas, el feminismo en España se vertebrará en dos ramas: una más 
radical, que defendía la necesidad de seguir manteniendo el movimiento feminista tal 
cual, independientemente de los partidos políticos y sindicatos; y otra rama que buscaba 
más bien la reivindicación de la mujer pero relacionándola con la lucha por la 
democracia y las libertades en España.  
Durante la Democracia se llevaron a cabo números revisiones y reformas legales, 
siempre a favor de la mujer. El 27 de Diciembre de 1978 la Constitución Española 
ratificó el principio de igualdad entre hombres y mujeres: “Los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social” (art.14) 
La Constitución Española de 1978 supuso la liberación plena de la mujer y supuso la 
recompensa a décadas de lucha por conseguir el reconocimiento que merecían. A día de 
hoy, en pleno siglo XXI no podemos asegurar que se haya alcanzado la plena igualdad 
entre hombre y mujeres, prueba de ello es este análisis, las diferencias salariales que 
continúan vigentes o el elevado número de muerte por violencia de género que se 
producen cada año. El camino hacia la lucha por la igualdad, aún no ha terminado.  
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6.3 La mujer en los gobiernos autonómicos socialistas de España 
A día de hoy el Partido Socialista Obrero Español solo gobierna en 6 de las 17 
Comunidades Autónomas que hay en España. Esas CCAA son: Extremadura, Asturias, 
Comunidad Valencia, Castilla y La Mancha, Islas Baleares y Andalucía. De las CCAA 
anteriormente mencionadas, el PSOE solamente tiene mayoría absoluta en 4 de ellas: 
Asturias, Extremadura, Castilla- La Macha y Andalucía, por lo que nuestro análisis se 
centrará en estas últimas.  
Como hemos comentado con anterioridad fue el Partido Socialista el que implantó la 
Ley Orgánica 3/2007 que aseguraba la paridad en las listas electoras. Como este análisis 
se centra en el papel de la mujer socialista, comprobaremos cómo son las listas de estos 
tres gobiernos autonómicos y que papeles son los que tiene la mujer dentro de ellos.  
- Extremadura 
El Presidente de la Junta de Extremadura corre a cargo de uno de los barones, Guillermo 
Fernández Vara. La Junta de Extremadura está compuesta por seis consejerías: 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; Economía e Infraestructuras; 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio; Educación y Empleo y 
Sanidad y Políticas Sociales.  
De estas seis consejerías, Fernández Vara cuenta con 4 mujeres en su equipo. Tres de 
ellas se hacen cargo de sus respectivas consejerías mientras Isabel Gil Rosiña, asume el 
papel de la Portavocía de la Junta de Extremadura.   
Las consejerías que ocupan las mujeres son: Consejería de Hacienda y 
Administraciones Pública que dirige Pilar Blanco- Morales, Consejería de Medio 
Ambiente y Rural. Políticas Agrarias y Territorio de Begoña García y la Consejería de 
Educación y Empleo de la mano de Esther Gutiérrez.  
Como podemos comprobar, la mujer política socialista extremeña ocupa cargos en 
consejerías importantes, donde en plena crisis económica han sido objeto de análisis, 
buscando soluciones y llevando a cabo proyectos que mejoren la calidad de vida de los 





El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández ha dirigido durante un 
tiempo, no solo su tierra, Asturias, también el partido socialista, debido a que fue 
elegido como Presidente de la Gestora.  
Javier Fernández cuenta en su equipo de gobierno con 4 mujeres. Es el equipo de 
gobierno más igualitario que hay ahora mismo en territorio español, debido a que el 
total del mismo lo forman 8 componentes, sin contar el propio Presidente 
Hasta 8 consejerías trabajan en Asturias. Las que dirigen las mujeres son las siguientes: 
Consejería de Servicios y derechos sociales de la mano de Pilar Varela, la consejería de 
Hacienda y sector público cuya consejera es Dolores Carcedo, la Consejería de 
Infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente de Belén Fernández y la 
Consejería de desarrollo rural y recursos naturales de la mano de María Jesús Álvarez.  
 -Castilla -La Mancha 
Emilio García- Page se convirtió en 2015 en el nuevo Presidente de Castilla - La 
Mancha tras cuatro años de gobierno del Partido Popular de la mano de María Dolores 
de Cospedal.  
El equipo de gobierno del presidente castellano-manchego cambió el pasado abril 
formando un tándem de lo menos igualitario y paritario que a día de hoy puede haber en 
territorio español.  
Tanto la presidencia como la vicepresidencia la asumen dos varones. Por otra parte, de 
las 7 consejerías que forman el Gobierno de esta comunidad, solamente están dirigidas 
por mujeres 3 de ellas. Por lo que de los 9 cargos que componen la lista electoral de 
Castilla- La Mancha, solamente un tercio lo componen mujeres.  
La Consejería de economía, empresas y empleo la dirige Patricia Franco, la Consejería 
de Servicios Sociales corre a cargo de Aurelia Sánchez y la Consejería de Fomento de 






Andalucía es la única Comunidad Autónoma que cuenta con mayoría absoluta y tiene 
como presidencia de la misma a una mujer, Susana Díaz.  
Susana Díaz, es pieza clave en nuestro análisis porque básicamente es la mujer más 
importante que hay ahora mismo en el partido, no solo porque dirige la federación 
donde más socialistas hay y donde nunca ha perdido las elecciones el PSOE, sino 
además porque en los últimos tiempos ha pasado a primera línea de la política por sus 
enfrentamientos con Pedro Sánchez. Ambos se enfrentaron en unas primarias, de las que 
Susana salió mal parada con un estrepitoso resultado que dejó a todos asombrados. 
Con motivo de esto, la Presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de los 
socialistas andaluces llevó a cabo una reforma en el gobierno andaluz. De las 12 
consejerías que a día de hoy forman el gobierno andaluz, 5 de ellas están encabezadas 
por mujeres.  
Mª Jesús Montero continúa al cargo de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. Sonia Gaya se convierte en la nueva consejera de educación. La Consejería de 
Salud será ahora de Marina Álvarez. Mª Jesús Sánchez Rubio continuará en el cargo de 
la Consejería de Igualdad y Políticas sociales  y Rosa Aguilar en la de Justicia e Interior.  
Con este repaso por los gobiernos absolutos del PSOE hemos querido analizar el papel 
de la mujer y ver la función que cumple en cada uno de ellos. Como hemos podido ver, 
la mujer ya no solo se centra en los ámbitos de trabajo menores como se podía 
considerar antes a las consejerías de igualdad o medio ambiente. La mujer ahora forma 
parte de equipos importantes y con cargos de relevada importancia.  
 
7. Análisis 
7.1. Análisis cuantitativo 
Una vez realizada una aproximación teórica sobre el tema estudiado en el trabajo, en 
este presente punto se pretende realizar el análisis cualitativo y cuantitativo que nos 
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permitirá llegar a la conclusión sobre si la mujer socialista es tratada de forma diferente 
a la de su homólogo. 
Con respecto al análisis, primero se ofrecerá una serie de tablas estadísticas que 
mostrarán los resultados obtenidos en la investigación. Posteriormente se pasará a 
realizar un análisis en profundidad de las noticias más significativas, encontradas en el 
periodo de tiempo seleccionado, y en las cuales el tratamiento a la mujer se realiza 
desde su condición de mujer o en inferioridad con sus compañeros de partido.  
 MENCIÓN A LA MUJER 
 
Fuente: elaboración propia 
En las 730 noticias recopiladas durante el período seleccionado hemos obtenido los 
siguientes datos: ABC ha sido el periódico que más noticias ha publicado sobre la crisis 
del PSOE muy seguido por el Diario La Razón. Este último es el que más noticias ha 







ABC LA RAZÓN EL PAÍS EL MUNDO
Noticias donde se
menciona a la mujer
Nº total de noticias
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sido el medio que menos espacio ha dedicado a la crisis del partido socialista y por lo 
tanto el que menos aparece la mujer.  
Resulta curioso como un medio de comunicación afín a algunos sectores del Partido 
Socialista como es El País, es uno de los medios que menos noticias ha publicado en 
relación con la crisis del partidos socialista. Declarado como fiel defensor de Susana 
Díaz tal y como podemos comprobar en uno de sus editoriales
7
, es uno de los medios 
que menos menciona a la mujer en sus publicaciones.  
 
 NÚMERO DE MUJERES MENCIONADAS 
 
Fuente: elaboración propia 
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Con este análisis pretendemos analiza qué número de mujeres diferentes ha utilizado 
cada medio, para así comprobar si coincide  o no con el estudio anterior sobre el número 
de noticias en las que aparecía la mujer. En este caso continúa siendo ABC uno de los 
medios que más mujeres políticas socialistas ha mencionado durante el período 
estudiado con una total de hasta 35. La Razón es en esta ocasión periódico que ha 
utilizado más variedad de mujeres políticas socialistas en sus  222 noticias publicadas.  
Tras analizar una por una todas y cada una de las 730 noticias publicadas durante la 
crisis del PSOE por los cuatro medios elegidos, la Presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz es la mujer que más se repite en cada una de las noticias. La dirigente del 
PSOE-A tuvo un papel fundamental durante la crisis interna que vivió el partido y eso 
se ha visto reflejado en las noticias publicadas por los medios de comunicación. Otra de 
las mujeres que ha tenido gran protagonismo es su „mano derecha‟, la que por aquel 
entonces era la Presidenta del Comité Federal del Partido Socialista, la andaluza 
Verónica Pérez.  
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Como se había hecho referencia anteriormente a este gráfico, Susana Díaz es la mujer 
que más aparece citada en las noticias analizadas. Mientras, una vez más, es El País el 
medio que menos referencia hace a la Presidenta de la Junta de Andalucía, el periódico 
dirigido por Marhuenda es el que más ha nombrado a Susana Díaz en las noticias 
publicadas durante el 26 de septiembre y el 31 de octubre, hasta un total de en 37 de sus 
noticias.  
 
 TRATAMIENTO POSITIVO O NEGATIVO 
El grueso de esta investigación era analizar el tratamiento de los medios de 
comunicación a las mujeres políticas socialistas. La cantidad de noticias que hemos 
considerado que hace un tratamiento diferente a la mujer política socialista con su 
homólogo es insignificante con la enorme suma recopilada.  
 







Con este gráfico podemos ver lo anteriormente mencionada, apenas 22 noticias de las 
730 noticias analizadas podríamos decir que tienen un tratamiento negativo con respecto 
a la mujer política socialista. 
Hemos considerado tratamiento negativo cuando: 
 Se califica a la mujer fuera de sus cualidades como política, ya sea como madre 
o como mujer 
 Cuando supedita las acciones de la mujer a la de sus compañeros. Por ejemplo: 
Susana Díaz y los barones.  
 Cuando se hace referencia a la mujer en un tono despectivo 
Esta es la clasificación por medios en cuanto a este punto del análisis: 
 
Fuente: elaboración propia 
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Como podemos comprobar es el diario ABC el que más noticias con tratamiento 
negativo ha publicado durante el período seleccionado. Casualmente, este medio es fiel 
defensor del Partido Popular y en su defecto de Mariano Rajoy.  
Por otro lado, El País confeso admirador de Susana Díaz a la que prestó su apoyo 
durante la campaña electoral de las primarias celebradas el pasado 21 de mayo, no tiene 
ninguna noticia que pueda considerarse que tiene un tratamiento diferente de la mujer 
con respecto al de sus compañeros de partido.  
 
7.2. Análisis cualitativo 
A continuación nos centraremos en analizar dos noticias por medios de comunicación 
elegido. Seleccionaremos una noticia cuyo tratamiento a la mujer sea positivo y otra, 
que no lo sea por los motivos anteriormente citados. Llevaremos a cabo un análisis 
cualitativo de las noticias para así conocer más de cerca el tratamiento que los medios le 
dan a la mujer política socialista, y que es el objeto de estudio de este análisis.  
 ABC 
La primera noticia que vamos a analizar es la publicada el día 1 de octubre de 2016. 
Con el titular “¡Felipe traidor, Susana dimisión!” presenta ABC una crónica del 
acontecimiento que se produjeron a las puertas de la sede del Partido Socialista en 
Madrid.  
Ya en el subtítulo podemos ver como ABC hace gala de sus principios editoriales y 
tacha a los acontecimientos de “tensos, surrealistas y patéticos”.  
En lo que al tratamiento de la mujer se refiera, hay varios puntos que deben comentarse, 
entre ellos los ladillos que el periodista utiliza. En uno de esos ladillos “Barones, 
traidores”, hace referencia a los barones masculinos es decir, a los líderes autonómicos 
del sexo masculino pero siempre, en todas y cada una de las noticias analizadas, Susana 
Díaz queda al margen, cuando debe considerarse una „baronesa‟.  
Otro de los ladillos acusa a la Presidenta de la Junta de Andalucía de ser “la reina del 
cortijo”. ABC entrecomilla la siguiente frase “la reina del cortijo que no ha dado un palo 
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al agua en su vida”, recogiendo la voz de los que en Ferraz se concentraban, pero es el 
propio medio el que utiliza el calificativo despectivo como ladillo de la noticia.  
En los siguientes párrafos, ABC se encarga de desprestigiar la imagen de la secretaria 
general de los socialistas andaluces, recogiendo y resaltando en negrita las palabras de 
los militantes socialistas que se concentraban en contra de ella.  
Como contenido multimedia, el medio utiliza un vídeo de Susana Díaz saliendo de 
Ferraz, mientras que los congregados la insultaban y encaraban. 
ABC con esta noticia no intenta nada más que desprestigiar la imagen de Susana Díaz y 
su labor como política. Equiparando a Andalucía como el cortijo, un lugar basado en el 
enchufismo y la corrupción.  
Noticias así solo hemos podido encontrar unas 15, pero el resto el trato de ABC para 
con Susana Díaz o el resto de mujeres políticas socialistas es impecable. Para ver ese 
tratamiento positivo hemos seleccionado la noticia publicada por el medio el día 30 de 
septiembre de 2016 y cuyo titular es “Madina votará por una gestora y dice que aún no 
es momento de decidir la posición sobre el gobierno”. De todas las noticias con un 
tratamiento positivo, he elegido esta porque me parece razonable comparar el 
tratamiento una noticia en la que también aparezca algún político socialista.  
En esta ocasión Madina es el protagonista de la noticia por sus declaraciones, pero en la 
misma también se recogen las palabras de la Presidenta de la Junta. En ningún momento 
utiliza ABC algún calificativo que pueda resultar deleznable. En todo momento el 
medio hace referencia a Susana Díaz como „la presidenta andaluza‟, al igual que a 
Eduardo Madina cuyo calificativo es „diputado vasco‟. 
Por lo que podemos comprobar que ambos son tratados por su nombre, seguido del 
cargo que ocupan y el adjetivo de pertenencia a la cada comunidad autónoma: andaluza 






 La Razón 
En la noticia publicada por La Razón el pasado 28 de septiembre de 2016 y cuyo titular 
es: “Díaz: „Estaré donde sea útil en la cabeza, o en la cola‟”. Podríamos considerar que 
esta noticia tiene un tratamiento negativo hacia la persona de Susana Díaz porque a lo 
largo de ella se encarga de desmontar una y otra vez las declaraciones de la Presidenta 
de la Junta de Andalucía. 
En uno de esos comentarios acusa a la secretaria general de los socialistas de ser 
“artillería pesada”, es decir con alto poder destructivo lo que podemos pensar que se 
refiere que todo aquello que lidera Susana Díaz acaba devastado.  
En el último de los párrafos menciona a los barones, en concreto a Felipe González o 
Alfredo Pérez Rubalcaba a los que denomina „viejos mariscales‟. El desafortunado 
comentario que puede resultar chocante para nuestro análisis es el hecho de que Susana 
Díaz dependa de ellos, como si ella por sí misma no pudiera valerse. Da la sensación de 
que la Presidenta de la Junta de Andalucía depende exclusivamente de los altos cargos 
socialistas para llevar a cabo cualquier acción.  
Como noticia con un tratamiento positivo podemos elegir cualquiera del resto de 
noticias publicadas por La Razón. En este caso, la elección de esta viene justificada y es 
que con el titular: “Pedro Sánchez reta a Susana Díaz a decir <<en que bando está>>” 
porque da la sensación de que el medio va a optar por seguir en la misma senda de 
intensidad que Pedro Sánchez en sus declaraciones.  
En esta ocasión el medio optó por un tratamiento igualitario tanto a la Presidenta de la 
Junta de Andalucía como al Secretario General del Partido Socialista. A ambos nombres 
van seguidos de su respectivo cargo por lo que en ese ámbito no hay diferencia alguna. 
Aun siendo Pedro Sánchez el protagonista de la noticia por las declaraciones que dio en 
su momento.  
Aunque es cierto, que en la segunda parte de la noticia, La Razón recoge las palabras de 
uno de los barones: Felipe González. En esta ocasión es Pedro Sánchez el que contesta a 
unas declaraciones previas a ex presidente del gobierno. En el último de los párrafos, el 
medio utiliza la palabra „barones críticos‟ para hacer alusión a los presidentes de las 
comunidades autónomas y los pesos pesados del PSOE que están en contra de Pedro 
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Sánchez, en los cuales forma parte Susana Díaz, por lo que podemos decir que la 
incluyen en el colectivo no como en otras ocasiones.  
 
 El País 
El País ha sido el único medio de comunicación, de los analizados, que no ha publicado 
ninguna noticia que pueda considerarse con un tratamiento negativo hacia alguna de las 
mujeres políticas socialistas. 
Esto quizás, nos hace pensar y corroborar la defensa que El País ha llevado a cabo 
durante toda la crisis interna del partido y la campaña electoral a la secretaría general 
del partido en defensa de la Presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de 
todos los socialistas andaluces, Susana Díaz.  
También podríamos pensar que es el principio de la igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres y que aunque la cuestión de equidad hay que seguir trabajándola 
para que ni siquiera exista una ley que tenga que regular esta materia, el camino a seguir 
es este. 
Por la tanto elegir una noticia que equipare a ambos sexos, en este medio es bastante 
sencillo. Para conocer como es el tratamiento que realiza el diario que dirige Antonio 
Caño, y que si por alguna duda quedaba de su simpatía con Susana Díaz, la Presidenta 
de la Junta de Andalucía le concedió la medalla de Andalucía, entendemos que como 
señal de agradecimiento.  
En esta ocasión la noticia seleccionada ha sido la de la dimisión de Pedro Sánchez cuyo 
titular es “Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE” publicado el día 2 
de octubre de 2016.  
La noticia relata los últimos momentos de Pedro Sánchez como secretario general del 
partido. En ella  la única mujer a la que hace referencia era Susana Díaz, enemiga 
confesa. A ambos se les hace un tratamiento igualitario, a la altura de la tensa situación 
que ambos tienen. A Pedro Sánchez se le nombra como ya exsecretario general del 
partido y a Susana Díaz como Presidenta de la Junta de Andalucía.  
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 El Mundo 
En cuanto a El Mundo solo hemos encontrado dos noticias con un tratamiento negativo. 
La más significativa de ellas es la publicada por el medio el 31 de octubre de 2016 con 
el titular “Susana Díaz retrasará el congreso del PSOE para anular a Pedro Sánchez”. Ya 
el titular utiliza un verbo un tanto llamativo como es el verbo „anular‟ acompañado de 
dos nombres propios cuando suele utilizarse en expresiones como „anular el voto‟, 
„anular el matrimonio‟ o en ocasiones cuando se habla de violencia, ámbitos que no 
tienen relación alguna con el aquí tratado.  
Pero el comentario clave para que consideremos esta noticia como un tratamiento 
negativo hacia la persona de Susana Díaz es el primer párrafo donde hace alusión a la 
dirección de la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la que según El Mundo, lleva a 
cabo junto con La Gestora que lideraba el partido por aquel entonces.  
Este comentario da la sensación al lector y posible votante del partido, que Susana Díaz 
solo es la cara visible del mismo y que la dirección está en manos de los auténticos 
barones del partido los que llevan las riendas del mismo.  
Por último como modelo de noticia a la que se le puede considerar ejemplo a seguir es 
la publicada por el medio el 26 de septiembre del pasado año. En ella Pedro Sánchez 
llama los críticos a presentarse a las primarias para dirigir el partido socialista. El titular 
de la misma es “Pedro Sánchez reta a sus críticos a presentarse a las primarias: “Es muy 
importante que tengamos una sola voz”.  
Utiliza el mismo método que el resto de medios de comunicación llevan a cabo. Junto 
con el nombre del protagonista, va acompañado el cargo que tienen, sin diferencia 
alguna entre ellos. En esta ocasión son dos las mujeres que aparecen mencionadas: 
Susana Díaz y Carme Chacón. A Susana Díaz le acompaña el cargo de Presidenta de la 
Junta de Andalucía, mientras que a la reciente fallecida, la reconocen como, la catalana 







Después de haber presentado la teoría correspondiente y haber analizado a fondo las 
noticias publicadas por los medios durante el período seleccionado, es clave llegar a 
unas conclusiones.  
La llegada de la mujer a la política ha sido clave para ir eliminando los estereotipos que 
la sociedad franquista había implantado, y que gracias a la democracia ha podido ir 
erradicando, hasta el punto de que la mujer ahora tiene poder de convocatoria y hasta 
tiene cargos de importancia. 
A pesar de los avances que llegaron con la democracia, debe, aun, existir una 
legislación que regule los temas de igualdad para asegurar que tanto las instituciones 
políticas como las grandes empresas lo cumplen. Una de las más recientes, y que está 
muy presente en las listas electorales de los partidos políticos, es la Ley Orgánica 
3/2007 de Igualdad efectiva para hombres y mujeres.  
Según lo estudiado en nuestro análisis cuantitativo podemos comprobar que aún existe 
un poco de superioridad del hombre sobre la mujer, y así lo revelan los datos. Los 
medios de comunicación aún tienen mucho que mejorar ya que siguen existiendo 
noticias que sobrevaloran al hombre político dejando en inferioridad a sus homólogas. 
Lo más llamativo de todo es la gran ausencia de la mujer en los medios y que podemos 
ver tal y como demuestran los gráficos anteriores, es decir, aún existe cierta censura 
hacia la mujer y más aún hacia su trabajo 
Tras analizar el amplio número de noticias publicadas por El País, El Mundo, ABC y La 
Razón, un total de 730, y centrándonos en nuestro análisis cualitativo, hemos podido 
corroborar que Susana Díaz es la mujer más mencionada en los medios de 
comunicación y que en todas y cada una de las noticias donde hemos considerado que 
existía un trato negativo, la Presidenta de la Junta de Andalucía, era la protagonista. 
Debido a la fecha en la que se celebraron las primarias en el PSOE, ha sido imposible 
incluir algún dato a esta investigación. Por este motivo, el comentario sobre las mismas 
se realizara en este punto del trabajo.  
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Tras varios meses de acusaciones directas entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, ambos se 
enfrentaban a la militancia, junto a Patxi López, para lograr la secretaria general del 
partido y dar un cambio de rumbo a la situación histórica que estaba viviendo el propio 
partido y España.  
Tras la recogida de avales por parte de los tres candidatos, Susana Díaz logró conseguir 
más de 6.000 avales que Pedro Sánchez, convirtiéndose, a priori, en la favorita para 
lograr los mandos del partido.  
Llegado el momento de las elecciones, saltó la alarma y fue Pedro Sánchez quien venció 
por una amplia mayoría a la dirigente andaluza, convirtiéndose así en la protagonista del 
día. Los medios de comunicación centraron su espacio en anunciar el resbalón de la 
secretaria general de los socialistas andaluces. A tal punto ha llegado la debacle de 
Susana Díaz y del PSOE-A, que recientemente ha llevado a cabo una auténtica 
revolución en su equipo de gobierno. La presidencia de la Junta de Andalucía cuenta 
ahora con 7 hombres y 6 mujeres, tal y como hemos analizado en esta investigación.  
Grosso modo podríamos concluir que la imagen de la mujer ha mejorado mucho con el 
paso de los años, pero que aún queda trabajo por hacer y muchas cosas por mejorar. Si 
bien es cierto, un gran paso ya está dado. Cada vez la población es más consciente de 
los temas de desigualdad de género y están más dispuestos para luchar por la igualdad 
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http://www.abc.es/espana/abci-fernandez-vara-propone-comision-gestora-convoque-congreso-extraordinario-201609291333_noticia.html29 09/2016 "
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-desafia-barones-y-convoca-congreso-201609261156_noticia.html29 09/2016 Habla de los barones…pero no me ciona a ninguno
http://www.abc.es/espana/abci-afines-sanchez-dejado-plantado-reunion-comite-federal-201609291238_noticia.html29 09/2016 " Carmen M tón y Eva Díaz Tezan sSI - Se r de igualdad PSOE y Consellera San Gob valenciano. Secra General de Cantabria
http://www.abc.es/espana/abci-militantes-amontonan-ferraz-y-arremeten-contra-senoritos-andaluces-psoe-diaz-201609291331_noticia.html29/09/2016 Verónica Pérez Video susanaNoticia llamando tr idora a V rónica Pérez. SI Presi enta del Comité Federal
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-mantiene-ordago-y-convoca-comite-para-sabado-y-congreso-extraordinario-para-noviembre-201609291439_noticia.html29 09/2016 Verónica P., Isabel C., Francina A. y Sus n  D.Vídeo  de V.P y F.ASánchez sigue pensando en c nvocar CongresoSI Presi. del .F.l y lider del PSOE S. Presi. Comi. de Garant.Presid. Bal, miem Ejec San. Presi. Andal
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-socialistas-canarios-refugian-crisis-psoe-para-no-acelerar-ruptura-pacto-201609282213_noticia.html30 09/2016 NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-comision-garantias-arbitro-guerra-entre-sanchistas-y-criticos-201609290927_noticia.html30 09/2016
http://www.abc.es/espana/abci-criticos-comision-garantias-psoe-amenazan-emitir-dictamen-si-no-convocan-201609291642_noticia.html30 09/2016 Verónica P., Is bel C., Susana D., Ines A. y Mª Jesús M.Videoqué es qué SI Secr. G.PSOE S. Militante PSE y excons de Educac. Patxi López PV. Eurodiputada aragon. Cons andaluza
http://www.abc.es/espana/abci-ejecutiva-sanchez-reconoce-funciones-201609301341_noticia.html30 09/2016 Notici  NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-quiere-comenzar-recoger-avales-para-congreso-celebre-tras-comite-federal-201609301404_noticia.html30 09/2016 NoticiaIsab l Celáa y Verónica Pérez SI Sánch z quiere empezar a recoger avales para las primariasSI Pres Com ética y Gar PSOE. D rigente sevillana y pres mesa del CF
http://www.abc.es/espana/abci-diaz-dice-militantes-no-perdonaran-pongan-intereses-personales-antes-partido-201609291942_noticia.html30 09/2016 NoticiaSusana Díaz SI Diaz tará en la cabeza o en la colaSI Secretaria General PSOE andaluz y Presidenta de la Junta de Andalucía
http://www.abc.es/espana/abci-prensa-internacional-retrata-golpe-socialistas-contra-sanchez-201609300826_noticia.html30 09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-historia-cisma-abierto-psoe-201609300441_noticia.html30 09/2016 Crón ca
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-no-esta-pasando-bien-pero-esta-entero-201609300730_noticia.html30 09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-sanchistas-quieren-congreso-cuanto-antes-mientras-criticos-niegan-legitimidad-ejecutiva-201609292332_noticia.html30 09/2016 NoticiaIsab l C. y Verónica P., Carmen M. y Eva Diaz T.si Los sanch stas quieren comité fed ral, los criticos no lo legitimanSI Presi. Comi. Ética y Garan. PSOE. Presi.  mesa C.F. Secre. igual PSOE y cons Gob Catal. Vicepresi del Gob. de Cant.
http://www.abc.es/espana/abci-madina-votara-gestora-y-dice-no-momento-decidir-posicion-sobre-gobierno-201609300927_noticia.html30 09/2016 NoticiaSus na Diaz SI Madina prefiere gestoraSI Presidenta andaluza
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-cisma-psoe-traslada-provincias-y-aviva-divisiones-internas-201609301033_noticia.html30 09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-dimite-algo-queda-201609301050_noticia.html30 09/2016 OpinionNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-criticos-iran-comite-federal-cuestionar-legalidad-convocatoria-201609301100_noticia.html30 09/2016 NoticiaSusana Diaz SI Los criticos iran al Comité Federal a uestionar su legalidadSI Sec et ria gener l del PSOE de Andalucía
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-gana-tiempo-para-llegar-manana-vivo-comite-federal-201609300441_noticia.html30 09/2016 Crónica
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-pide-militantes-no-concentren-manana-ferraz-201609301231_noticia.html30 09/2016 NoticiaVerónica Pérez e Isabel Celaá SI Isabel Celaá convoca al org no pero despues del comité federalSI Pres Com Ética y Gar PSOE. Pr s C F. 
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-pide-refuerzos-delegacion-gobierno-si-disturbios-sabado-ferraz-201609301352_noticia.html30 09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-susana-diaz-como-companero-patxi-lopez-duele-psoe-201609301229_noticia.html30 09/2016 NoticiaSusana Diaz SI A Susana como a Patxi López le duele el PSOESI La dirigent  andaluza, Secr general del PSOE-A, Pres  Junta de And
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-limbo-guia-para-entender-sucedera-comite-federal-201609301611_noticia.html30 09/2016 NoticiaVerónic  Pérez y Isabel C laá SI ¿Qué pasará en el Comité Feder l?SI Pr s C F y mano derecha de Susana D. Pres Com de Garantías
http://www.abc.es/espana/abci-directo-crisis-psoe-pedro-sanchez-201609291112_directo.html30 09/2016 Crónica
http://www.abc.es/espana/abci-72-horas-mas-tensas-pedro-sanchez-201609302115_noticia.html30 09/2016 NoticiaVerónica Pér z SI Las 17 horas más tensas de Pedro SánchezSI residenta d l Comité Federal. Mano derecha de Susana Díaz
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-no-intervendra-comite-federal-sabado-201609301626_noticia.html30 09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-mejores-frases-comparecencia-sanchez-ferraz-201609302128_noticia.html30 09/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-mayoria-comision-garantias-cesado-sanchez-y-pide-gestora-201609301937_noticia.html30 09/2016 Noti ia Isabel Cel á SI La comi ión de garantías da por cesado a Sánchez y pide gestoraSI Presidenta Comisión de Garantías y la vasca
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-y-diaz-pelean-cara-perro-liderazgo-psoe-201610010450_noticia.html01 10/2016 NoticiaIsabel Cel á, Verónica Pérez SI (IMPO)Diaz y Sánchez pelean por el liderazgo del PSOESI Presi. Com. Garant. Presi. C. F, secretaria provincia de Sevi. y mano derecha de Susana D.
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-manana-decidimos-rumbo-psoe-201609302056_noticia.html01 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-videoanalisis-psoe-partido-201609302039_noticia.html01 10/2016 Videoanálisi
http://www.abc.es/espana/abci-antes-y-despues-fractura-psoe-foto-201610011152_noticia.html01 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-dirigentes-psoe-esperan-comite-federal-saque-atolladero-partido-201610011215_noticia.html01 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-distanciamiento-entre-sanchez-y-barones-derivado-crisis-interna-psoe-201610010502_noticia.html01 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-perez-tapias-parte-habla-mocion-censura-sanchez-201610011846_noticia.html01 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-peor-final-lider-socialista-201610012024_noticia.html01 10/2016 ReportajeNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-anos-liderazgo-menguante-golpe-decreto-201609290231_noticia.html01 10/2016 R portajeNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-enemistades-cultivadas-sanchez-dentro-ejecutiva-y-intentan-acabar-201609291044_noticia.html01 10/2016 NoticiaMicaela Navarro, Mª Luisa Fan ca, Susana Díaz, Mª j. Sánchez Rubio, SI Las enemist des de Sánchezsi Pres PSOE. Secret. agri. Princi. opos Sánchez. Cons de Igual.y P. Social Junta y miem de la E. Federal de Pedro S. 
http://www.abc.es/espana/abci-dirigentes-psoe-gresca-twitter-estais-permitiendo-no-tiene-nombre-201610011915_noticia.html01 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-mujer-sono-presidenta-201610010455_noticia.html01 10/2016 NoticiaBegoña Gómez SI Biografía de la mujer de PedroSI Mujer de Pedro
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-mas-nunca-estar-orgulloso-militar-partido-socialista-201610012107_noticia.html01 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-frases-mas-destacadas-dimision-sanchez-201610012212_noticia.html01 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-comite-federal-psoe-no-logra-ponerse-marcha-201610011139_noticia.html01 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-veinte-dias-para-gestora-decida-si-permite-gobierne-rajoy-201610012340_noticia.html01 10/2016 Crónica
http://www.abc.es/espana/abci-crisis-psoe-susana-diaz-llega-ferraz-para-organizando-comite-201610010852_directo.html02 10/2016 Crónica
http://www.abc.es/espana/abci-lagrimas-insultos-y-reproches-mutuos-jornada-mas-tensa-psoe-201610020417_noticia.html02 10/2016 NoticiaVerónica Pérez SI Ten os momentos en el Comité FederañSI Miembro de la esa del Comité Federal
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-perdio-pacto-201610020429_noticia.html02 10/2016 OpinionNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-jordi-sevilla-renuncia-puesto-psoe-tras-dimision-sanchez-201610021305_noticia.html02 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-votaciones-fallidas-lagrimas-malas-formas-mas-negro-historia-reciente-psoe-201610012114_noticia.html02 10/2016 CrónicaSusan  Di z SI Crónica Comité F d ralSI Presidenta de Andalucía
http://www.abc.es/espana/abci-comision-gestora-psoe-tendra-lunes-primera-reunion-trabajo-201610021834_noticia.html02 10/2016 N ticiaSusan  Díaz, Mª Jesús S rrano, Asunción Godoy, S raya Vega y Mª Dolores PadrónSI Formación gestora SI Pres J And, DiputPSOE Córdoba. Secr organización fedextremeña. Concejala. Dirigente local canaria
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-tras-doce-horas-comite-federal-agonico-201610020418_noticia.html02 10/2016 Notici  Susana Díaz Susana y los barones
http://www.abc.es/espana/abci-dimision-pedro-sanchez-ahonda-debate-sobre-postura-psoe-frente-formacion-gobierno-201610021448_noticia.html02 10/2016 N ticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-no-conviene-unas-terceras-elecciones-201610030324_noticia.html03 10/2016 Videoanálisis
http://www.abc.es/espana/abci-urna-sin-control-detras-cartel-desato-criticos-201610030356_noticia.html03 10/2016 Noti iaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-gestora-no-tiene-prisa-convocar-congreso-partido-201610030400_noticia.html03 10/2016 NoticiaSusana Díaz SI La gestora no tiene prisaSI La favorita
http://www.abc.es/espana/abci-catala-espera-proceso-psoe-culmine-haya-gobierno-201610031058_noticia.html03 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-susana-diaz-lopez-y-madina-mejor-situados-para-refundar-psoe-201610030324_noticia.html03 10/2016 NoticiaVerónica Pérez, Susana Díaz SI Quinielas de p sibles candidaturasSI <<M no derecha>> de DíazExcusan insultos a Susana
http://www.abc.es/espana/abci-madina-y-barones-increpados-llegar-ferraz-susana-diaz-entra-garaje-201610011035_noticia.html03 10/2016 NoticiaSusa a Díaz SI Insultos SI "La reina del cortijo"
http://www.abc.es/espana/abci-susana-diaz-pide-dejar-actuar-gestora-psoe-y-asegura-ahora-no-toca-hablar-investidura-201610031240_noticia.html03 10/2016 NoticiaSusana Díaz SI Pide dej r actuar a la GestoraSI Presidenta de la Junta de Andalucía
http://www.abc.es/espana/abci-siete-dias-pesadilla-hundio-psoe-201610020426_noticia.html03 10/2016 Crónica
http://www.abc.es/espana/abci-directo-hernando-y-lopez-dispuestos-seguir-como-portavoces-si-decide-gestora-201610031126_directo.html03 10/2016 Crónica
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-reunira-barones-para-decidir-hacer-investidura-201610031456_noticia.html03 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-mantendra-escano-congreso-201610031304_noticia.html03 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-contempla-bases-decidan-consulta-si-deben-abstenerse-o-no-201610041021_noticia.html04 10/2016 N ticiaSusana Diaz SI Javier Fer ández dice que el partido se ha podemizaddoSI Presidenta de An alucía
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-escano-madina-201610041403_noticia.html04 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-fernandez-comprueba-resistencia-grupo-socialista-abstenerse-rajoy-201610042110_noticia.html04 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-secretario-general-psoe-orihuela-dimite-penosa-imagen-comite-federal-201610051046_noticia.html05 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-si-comite-federal-opta-abstencion-todos-diputados-acataran-incluido-sanchez-201610051014_noticia.html05 10/2016 NoticiaSusana Díaz SI Si se decide l   bste ión todos la acataránSI President  de la Junta
http://www.abc.es/espana/abci-susana-diaz-rajoy-pretendera-sin-mover-pestana-vaya-encontrar-salida-razonable-201610061404_noticia.html06 10/2016 NoticiaSus na Díaz SI Decl r ciones p ra RajoySI Presid nta de la Junta
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-prepara-terreno-para-abstencion-tecnica-sin-estabilidad-para-nuevo-gobierno-201610061258_noticia.html06 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-tiene-decidirse-201610070110_noticia.html07 10/2016 Opi ión
http://www.abc.es/espana/abci-sanchistas-atizan-bronca-interna-psoe-201610080218_noticia.html08 10/2016 NoticiSusana Díaz y Susana Sumelzo SI Susana Sumelzo prtagonista en los rifirafesSI La andaluza
http://www.abc.es/espana/abci-pere-navarro-apoya-rompa-disciplina-y-vote-no-rajoy-si-no-aval-militancia-201610081037_noticia.html08 10/2016 NoticiaSus na Díaz SI Pere Navarro carga contra SusanaSI lider federación andaluza
http://www.abc.es/espana/abci-tanteos-sanchez-despertaron-monstruo-201610080218_noticia.html08 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-comite-federal-psoe-para-decidir-abstencion-sera-tercera-semana-octubre-201610090051_noticia.html09 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-videoanalisis-y-si-esta-semana-no-sido-peor-para-psoe-201610090205_noticia.html09 10/2016 Videoanáli s
http://www.abc.es/espana/abci-fabricar-coartada-201610100202_noticia.html10 10/2016 Opinión
http://www.abc.es/espana/abci-fieles-sanchismo-complican-trabajo-fernandez-y-gestora-201610092154_noticia.html10 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-nuevo-psoe-vigilara-movimientos-pedro-201610090206_noticia.html10 10/2016 NoticiaSara He nando, Idoia Men ía, Francina Armeng l, Susana SumelzoSI El nuevo PSOE no quiere que Pedro Sanchez vuelvaSI
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-exige-pablo-iglesias-respeto-201610101444_noticia.html10 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-antonio-hernando-seguira-como-portavoz-psoe-congreso-201610101408_noticia.html10 10/2016 N ticiaElena Valenciano SI Antonio Hernando seguirá siendo portavoz del PSOESI Ex vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta de los socialistas españoles en la Eurocámara. 
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-crisis-socialdemocracia-201610102129_noticia.html10 10/2016 Opinión
http://www.abc.es/espana/abci-videoanalisis-division-psoe-ante-investidura-rajoy-201610110240_noticia.html11 10/2016 Videanális s
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-encamina-otro-comite-federal-infarto-para-dejar-gobernar-pp-201610102117_noticia.html11 10/2016 NoticiaSusana Díaz SI El PSOE en camino de otro comité federalSI Presidenta de la Junta de Andalucía
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-paso-algo-ferraz-201610101036_noticia.html11 10/2016 Opinión
http://www.abc.es/espana/abci-hernando-salto-mortal-no-abstencion-201610110725_noticia.html11 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-iceta-y-parlon-reiteran-voluntad-romper-disciplina-voto-psoe-para-no-abstenerse-201610111215_noticia.html11 10/2016 NoticiaNuria  Pa lón SI Iceta y Parlón quiere  romper relaciones con el PSOESI Alcald sa d  Santa Caloma de Gra enet
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-no-cerrado-fecha-comite-federal-aunque-puede-domingo-23-201610111319_noticia.html11 10/2016 Noti iaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-inicia-despodemizacion-201610120128_noticia.html12 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-patxi-lopez-contra-abstencion-mejor-rato-unas-nuevas-elecciones-avalar-rajoy-201610121124_noticia.html12 10/2016 N ticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-susana-diaz-elogia-javier-fernandez-y-cree-comite-federal-decidira-mayoria-solida-201610121623_noticia.html12 10/2016 NoticiaSusana Dí z SI Susana Di z elogia  Javier Fernándezs Presidenta de Andalucía
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-tengo-sensacion-entienden-mas-fuera-dentro-201610121623_noticia.html12 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-gestora-psoe-hecho-pedro-sanchez-abstendria-si-decide-comite-federal-201610131039_noticia.html13 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-lleva-division-interna-recepcion-palacio-real-201610122151_noticia.html13 10/2016 NoticiaFrancina Armengol s Dimisión del PSOE e  el P lacio RealSI Presidenta de Baleares y sanchista declarada
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-confirma-comite-federal-psoe-sera-proxima-semana-201610131300_noticia.html13 10/2016 NoticiFrancina Armengol SI Javier Fernández confirma fecha del comité federalSI Presi enta de Bal ares
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-triste-y-solo-201610140233_noticia.html14 10/2016 Opinión
http://www.abc.es/espana/abci-gestora-psoe-plantea-consultar-abstencion-bases-201610132309_noticia.html14 10/2016 NoticiaFrancina Armengol SI El PSOE no piensa e  consul ar la postura a las basesSI Presidenta b lear
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-mantiene-perfil-bajo-psoe-casos-corrupcion-afectan-pp-201610141111_noticia.html14 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-mantiene-no-rajoy-no-hecho-psoe-vaya-cambiar-opinion-201610141047_noticia.html14 10/2016 NoticiaNuri  Parlón SI Iceta pr mete votar en contra de RajoySI Número dos de Iceta
http://www.abc.es/espana/abci-gestora-psoe-aplaza-martes-reunion-para-fijar-comite-federal-201610141702_noticia.html14 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-intenta-evitar-primer-cisma-desde-1977-201610150249_noticia.html15 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-abstencion-psoe-complica-201610150249_noticia.html15 10/2016 Op nión
http://www.abc.es/espana/abci-elige-entre-iceta-y-parlon-mientras-sube-tension-psoe-201610150249_noticia.html15 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-partido-devastado-devaneos-nacionalistas-201610150252_noticia.html15 10/2016 N ticia
http://www.abc.es/espana/abci-armengol-nueva-lider-oposicion-201610142012_noticia.html15 10/2016 NoticiaFrancina A mengol SI Armengol la nueva lider de la oposiciónSI Presidenta balear
http://www.abc.es/espana/abci-nuevo-psoe-recibe-desconfianza-triunfo-sanchista-iceta-201610160254_noticia.html16 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-videoanalisis-nuevo-psoe-acogido-recelo-triunfo-miquel-iceta-201610160353_noticia.html16 10/2016 Videonálisis
http://www.abc.es/espana/abci-fernandez-recordara-iceta-debera-respetar-displina-voto-201610162006_noticia.html16 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-y-susana-diaz-niegan-psoe-abstenga-forma-vergonzante-201610162323_noticia.html17 10/2016 NoticiSusana Díaz, Marg rita Robles, Susana Sumelzo y Adriana Las raSI Fer ández y Díaz se bsti ne a abstenerse de una for a vergonzanteSI Presidenta andaluza. Número dos por Madrid. Fieles al exsecretario general
http://www.abc.es/espana/abci-sanchistas-y-abstencionistas-enquistan-posturas-semana-mas-decisiva-para-psoe-201610171102_noticia.html17 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-a-defiende-primera-abstencion-para-facilitar-investidura-rajoy-201610171401_noticia.html17 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-militante-psoe-acude-juzgados-para-anulen-comite-federal-1-octubre-201610172216_noticia.html17 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-defiende-ante-diputados-psoe-abstencion-como-menor-201610181101_noticia.html18 10/2016 NoticiSusana Sumelzo y Adriana Lastra (S lo lo  nombres)
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-no-asiste-reunion-psoe-senado-pero-publica-tuit-sobre-pablo-iglesias-201610181444_noticia.html18 10/2016 Noticia NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-goteo-voces-socialistas-inclinan-hacia-abstencion-201610181307_noticia.html18 10/2016 Noti iaMargarita Robles, Sara Hern ndo, Adriana Lastra y Francina ArmengolSI D versas opiniones del PSOESI Diputada. PSOE de Madrid. Diputada asturiana y fiel a Sánchez. Presidenta Gobierno balear
http://www.abc.es/espana/abci-iceta-abre-abstencion-tecnica-investidura-rajoy-si-no-mas-remedio-201610181122_noticia.html18 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-poli-bueno-y-poli-malo-psoe-201610190312_noticia.html18 10/2016 Opi ión
http://www.abc.es/espana/abci-luena-y-otros-afines-sanchez-votaran-resto-psoe-investidura-rajoy-201610190309_noticia.html19 10/2016
http://www.abc.es/espana/abci-apenas-veinte-diputados-socialistas-sopesan-romper-disciplina-voto-y-decir-no-rajoy-201610181851_noticia.html19 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-castigado-psoe-rebeldes-201610190311_noticia.html19 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-garcia-page-tacha-falsos-democratas-capucha-quienes-boicoteado-gonzalez-201610191859_noticia.html19 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-susana-diaz-asume-liderar-oposicion-gobierno-rajoy-201610200808_noticia.html20 10/2016 NoticiaSusana Díaz si Susana Diaz asume el rol de liderar la oposiciónSI Presidenta de la Ju ta de Andalucía
http://www.abc.es/espana/abci-rubalcaba-habria-abstenido-siguiente-elecciones-26-j-201610201024_noticia.html20 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-sobre-relacion-psoe-necesitamos-201610201345_noticia.html20 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-armengol-critica-fernandez-no-reunir-barones-para-decidir-sobre-abstencion-201610210911_noticia.html21 10/2016 NoticiaF ancina Armengol SI Fr ncina Armengol critica a Javieer FernándezSI Presidenta Gobi rno Balear y secretaria general del PSOE en las islas
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-psc-psoe-201610202016_noticia.html21 10/2016 Opinión
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-quebrado-desbloquea-investidura-mariano-rajoy-201610230237_noticia.html23 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-claves-decisivo-comite-federal-psoe-201610230835_noticia.html23 10/2016 Noti iaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-centenares-personas-piden-no-rajoy-frente-sede-psoe-201610221248_noticia.html23 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-fernandez-llama-revisar-postura-porque-no-razonable-votar-comite-federal-y-no-acatar-decision-201610211100_noticia.html23 10/2016 NoticiaNO MECIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-pulso-entre-barones-psoe-sobre-si-doblar-o-integrar-201610210151_noticia.html23 10/2016 Noticia NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-gestora-avisa-si-no-respeta-mandato-comite-federal-evaluara-situacion-entre-ambos-partidos-201610191447_noticia.html23 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-comite-federal-psoe-celebrara-proximo-domingo-201610181346_noticia.html23 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-jose-blanco-presidente-comite-federal-201610230837_noticia.html23 10/2016 Noti iaCarmen Madrid, Mariola López y Nuria MarínSI José Bla co presidente de la mesa del comité federalSI Vic presi y dirigent   Juventudes Socialistas de And. Secretaria. Alcaldesa de L'Hospitalet
http://www.abc.es/espana/abci-sanchismo-intenta-sin-exito-impugnar-comite-federal-psoe-201610231116_noticia.html23 10/2016 NoticiaCarmen Madrid, Francina Armengol e Idoi  MendiaSI El sanchismo ntenta impuganar el comité federalSI Dirig nte Juventudes Socialistas de Andalucía. Presidenta balear. Secretaria general PSE. 
http://www.abc.es/espana/abci-iceta-reafirma-no-y-pide-comprension-psoe-para-seguir-juntos-201610231311_noticia.html23 10/2016 Noticia NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-apenas-veinte-personas-gritan-no-bajo-lluvia-frente-sede-psoe-201610231044_noticia.html23 10/2016 NoticiaSusana Díaz, Sa a Hernando, Francina ArmengolSI Personas gritan no  a las puertas de ferrazSI P esidenta de la Junta. Secretaria General PSOE-M. Presidenta Baleares
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-no-asiste-reunion-comite-federal-201610231108_noticia.html23 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/la-rica-espana/abci-fernandez-pedira-grupo-parlamentario-psoe-todos-abstengan-201610231615_noticia.html23 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-susana-diaz-no-pronunciado-palabra-abstencion-apela-unidad-psoe-para-ganar-elecciones-201610231452_noticia.html23 10/2016 NoticiaSusana Díaz SI Susana apela  la unidad del partidoSI Presid nta Ju ta de Andalucía, dirigente andaluza
http://www.abc.es/espana/abci-trece-diputados-socialistas-mantienen-no-rajoy-pese-mandato-comite-federal-201610231806_noticia.html23 10/2016 NoticiaNuria Marín, Francina Armeng l, Susana Su elzo, Margarita Robles y Rocío de FrutosSI Trece diputados manti n n el noSI Alcal L'Hospitalet y secr C. F. PSOE. Presi. balear y S.G del PSIB-PSOE. Diput aragonesa. Diput. Diput gallega
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-decide-comite-federal-abstenerse-y-facilitar-investidura-rajoy-201610231458_noticia.html23 10/2016 NoticiaElena Valenciano SI Dec sión de abstenerseSI Eurodiputada
http://www.abc.es/espana/abci-comite-federal-psoe-201610230827_directo.html23 10/2016 Crónica
http://www.abc.es/espana/abci-y-diputados-sanchistas-mantienen-pulso-y-aseguran-no-abstendran-201610240714_noticia.html24 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-diferencias-entre-comite-federal-acordado-abstencion-y-acabo-sanchez-201610231512_noticia.html24 10/2016 Not ciaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-comite-federal-intenta-pasar-pagina-pero-sanchez-alienta-resistir-no-201610240320_noticia.html24 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-asume-derrota-electoral-tras-diez-meses-guerra-total-201610240319_noticia.html24 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-iceta-avanza-desobedecera-aunque-cambie-relacion-psoe-201610241018_noticia.html24 10/2016 Noticia NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-javier-fernandez-hombre-desbloqueado-espana-201610231508_noticia.html24 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-vasco-pide-gestora-abstencion-investidura-rajoy-limite-11-diputados-201610241552_noticia.html24 10/2016 Noti iaIdoia M ndia SI El ps e vasco pide la abstención de 11 diputadosSI Secretaria gener l del PSE-EE
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-balear-pide-gestora-libertad-para-votar-no-rajoy-201610241917_noticia.html24 10/2016 Noticia Francina Armengol SI El psoe balear pide libertad de votoSI D rigente balear
http://www.abc.es/espana/abci-ocho-lideres-regionales-psoe-piden-gestora-abstencion-minima-201610241926_noticia.html24 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-disciplina-voto-frente-constitucion-201610250318_noticia.html25 10/2016 Noticia Margarita Robles SI La disciplina de voto frente a la ConsitutciónSI Diputada socialista
http://www.abc.es/espana/abci-defensores-no-rajoy-desafian-autoridad-javier-fernandez-y-gestora-psoe-201610250311_noticia.html25 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-rebeldia-cuestion-formas-pero-sobre-todo-fondo-201610242313_noticia.html25 10/2016 Noti iaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-ferraz-defiende-abstencion-bloque-si-bastaria-11-votos-201610242211_noticia.html25 10/2016 Notic a NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-hernando-advierte-diputados-socialistas-no-cabe-libertad-voto-razones-conciencia-201610261410_noticia.html26 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-desde-multas-hasta-expulsion-castiga-psoe-romper-disciplina-voto-201610060246_noticia.html26 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-reaparece-despues-201610261825_noticia.html26 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-hernando-avisa-pp-psoe-primer-partido-oposicion-y-pide-menos-triunfalismo-201610271021_noticia.html27 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-usted-no-gusta-como-presidente-y-otras-frases-destacadas-intervencion-antonio-hernando-201610271028_noticia.html27 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-presidente-gestora-psoe-no-plantea-expulsar-nadie-este-momento-201610271157_noticia.html27 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-y-partidarios-no-rajoy-siguen-discurso-hernando-sin-aplaudir-201610270932_noticia.html27 10/2016 NoticiaMargarita  Robles, Su ana Sumelzo, Sofía Hernaznsi diput dos pe diente del discurso de Sánchez
http://www.abc.es/espana/abci-hermano-socialista-201610280328_noticia.html28 10/2016 Opinión
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-mantiene-vilo-psoe-mas-dividido-nunca-201610280322_noticia.html28 10/2016 NoticiNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-ninguna-pena-puede-darnos-201610280330_noticia.html28 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-pasa-congreso-y-reune-diputadas-fieles-pero-no-aclara-votara-201610281632_noticia.html28 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA SI Afines a Sánchez
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-comparecera-antes-investidura-para-comunicar-decision-201610282140_noticia.html28 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-rompera-disciplina-voto-psoe-tercera-201610290410_noticia.html29 10/2016 NoticiaCarme Chacón si El psc romperá la disciplina de voto
http://www.abc.es/espana/abci-carlota-merchan-siguiente-lista-para-ocupar-escano-sanchez-201610291405_noticia.html29 10/2016 Carlota Mechán si C rl ta o upará el escaño de Sánchez
http://www.abc.es/espana/abci-lagrimas-pedro-sanchez-anunciar-renuncia-diputado-201610291637_noticia.html29 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-afines-pedro-sanchez-aplauden-responsabilidad-y-grandeza-renunciar-escano-201610291655_noticia.html29 10/2016 NoticiaFrancina Armengol. Idoia Mendía. Pilar Cancela. Sara Hernández. Nuria ParlónSI Los s chist s muestr  su p yo
http://www.abc.es/espana/abci-pedro-sanchez-renuncia-acta-diputado-201610291233_noticia.html29 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA SI Exministra
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-votara-83-diputados-tras-dejar-libre-escano-sanchez-201610291403_noticia.html29 10/2016 N tici  NO MENCIONA A NINGUNA SI C ncejala del Ayuntamiento de Madrid
http://www.abc.es/espana/abci-carta-completa-renuncia-pedro-sanchez-201610291455_noticia.html29 10/2016 Noticia NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-gestora-responde-sanchez-no-esta-condiciones-convocar-congreso-extraordinario-201610291904_noticia.html29 10/2016 Noticia NO MENCIONA A NINGUNA SI Presi balear. S. G. PSE. Presid. Gestora PSdeG. S. G. sociali madri. Dirigen PSC y alcal  Santa Caloma. 
http://www.abc.es/espana/abci-hernando-pide-rajoy-despierte-y-deje-sonar-psoe-facilitara-estabilidad-201610291913_noticia.html29 10/2016 Noticia NO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-festeja-sobre-muertos-psoe-201610300244_noticia.html30 10/2016 Opinión
http://www.abc.es/espana/abci-gestora-tomara-meses-para-resolver-frentes-socialistas-201610300219_noticia.html30 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-desgarra-votacion-15-no-rajoy-201610292222_noticia.html30 10/2016 NoticiaZaida Cantera SI El PSOE se desgarra
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-echa-lado-para-intentar-vuelta-liderazgo-psoe-201610300216_noticia.html30 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-cinco-crisis-psoe-201610300220_noticia.html30 10/2016 Reportaje
http://www.abc.es/espana/abci-gestora-psoe-considera-absolutamente-indispensable-revisar-relaciones-201610292115_noticia.html30 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-inicia-campana-para-volver-liderar-psoe-pagina-201610301352_noticia.html30 10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA SO La exmilitar
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-no-unico-politico-llorado-publico-alguna-ocasion-201610310318_noticia.html31 10/2016 R portaje
ENLACE FECHA GÉNEROMUJER SI/NO FOTOGRAFÍABREVE RESUMEN IMPORTANTES SI/NOCÓMO LAS DENOMINA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/25/actualidad/1474810313_202268.html26/09/2016 NoticiaFrancina Armengol SI Sánc ez continua con su planSI Presidenta de Baleares
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/26/actualidad/1474878835_197105.html26/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/26/actualidad/1474875088_166888.html26/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/26/valencia/1474882080_990260.html26/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/26/actualidad/1474918168_874382.html26/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/26/actualidad/1474876008_837126.html27/09/2016 NoticiaSoraya Rodríguez y Cristina Maestresi Los cri icos de Sánchez no quieren congresoSs Diputada por Valladolid. Vicesecretaria general y portavoz de los socialistas mannchegos
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/26/catalunya/1474903416_609447.html27/09/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/26/actualidad/1474913960_726926.html27/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/26/actualidad/1474898349_601482.html27/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/27/actualidad/1474975630_432708.html27/09/2016 NoticiaMeritxell B tet, Pilar Cancela, Susana Díaz y Micaela NavarroI B tet anima a los criticos a que presenten candidaturasSI Secr. Estudios y Programas del PSOE. Presidenta Get PSOE  Galicia. Presidenta J. de And. Presi. PSOE
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/27/actualidad/1474991194_420304.html27/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/27/actualidad/1474974662_654898.html28/09/2016 NoticiaSusan  Díaz SI Susana estará donde la necesite el partidoSI Presidenta Junta de Andalucía y secretaria general de los socialistas andaluces
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/27/actualidad/1475004833_836653.html28/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/27/actualidad/1475001538_038379.html28/09/2016 NoticiaPilar Alegrí  y Idoia Mendía SI Así se reparten las fuerzas en el PSOESI Secretaria de Organización de los socialistas aragoneses. Secretaria General PSE-EE
http://elpais.com/elpais/2016/09/27/media/1474999545_893930.html28/09/2016 Foto
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475048668_345813.html28/09/2016 Entrevista
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475059793_973608.html28/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA




http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475042898_111590.html29/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/27/actualidad/1474962719_811308.html29/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475054500_179116.html29/09/2016 NoticiaSusan  Díaz SI Pedro quiere saber el bando de SusanaSI Presidenta de la Junta de Andalucía






http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475091064_106142.html29/09/2016 NoticiaSusan  Díaz SI 15 días de enfrentamientosSI Presidenta andaluza
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475133627_579572.html29/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475061199_018971.html29/09/2016 NoticiaEva M tarín SI Sánc ez no quiere dejar su cargoSI Miembro de la ejecutiva
http://elpais.com/elpais/2016/09/29/videos/1475132276_978954.html29/09/2016 Video
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475134317_071321.html29/09/2016 NoticiaVerónica Pérez, Eva Díaz, Carmen Montón, Isabel CelaáSI Verónica Pér z da el golpe de estadoSI Presi.M. C. F., dirig andaluza. Secr. Gen.Cant. Consejera Sanidad Gen. valenciana. Dirigente PSOE Euskadi
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475134285_002259.html29/09/2016 NoticiaVerónica Pérez, Isabel Celaá, Mª Jesús Montero e Inés AyalaSI Los crí icos quieren que se convoque el órganoSI Pres. Mesa C. F. Pres Comi éticas y Gar. Consejera Hacienda de And. Eurodiputada aragonesa
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475081244_206826.html30/09/2016 NoticiaVerónica Pérez, Susana Díaz SI Lo que está pasando es inédito en el PSOESI Presidenta Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A. Presidenta Mesa Comité Federal
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475175922_607580.html30/09/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475140868_041571.html30/09/2016 NoticiaVerónica Pérez, Francina ArmengolSI Las voces del PSOE SI Presidenta Mesa del Comité Federal. Presidenta Islas Baleares
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/29/catalunya/1475144714_255665.html30/09/2016 NoticiaC rme Chacón, Nuria Parlón SI El PSC quiere romper con el PSOESI Exministra. Alcaldesa de Santa Caloma de Gramenet
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475080106_187792.html30/09/2016 NoticiaVerónica Pérez SI Biografía Verónica Pérez SI Mano derecha de Susana
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/29/valencia/1475145168_753529.html30/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475138851_378278.html30/09/2016 NoticiaSusan  Díaz SI Se compromete a coser el partidoSI Presidenta de la Junta
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475177440_639361.html30/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475168230_517947.html30/09/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475175922_607580.html30/09/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475165227_518430.html30/09/2016 NoticiaSoraya Rodríguez SI La dirección socialista intenta evitar confrontación entre diputadosSI Diputada por Valladollid
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475168090_239627.html30/09/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/30/catalunya/1475249198_984425.html30/09/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/30/actualidad/1475254727_845999.html01/10/2016 Opinión
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/30/catalunya/1475254612_885538.html01/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475161003_677114.html01/10/2016 NoticiaMª J. M., Ines A., Verónica P, Isabel C. SI La comisión de garantías quiere una gestoraSI Cons. de Hacienda de And. Eurodiputada. Secr General PSOE Sevilla. Pres Comisión éticas y garantías
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475177647_909905.html01/10/2016 NoticiaEva Dí z, C rmen Montón, Verónica Pérez. SI Pedro Sánchez lleva el pulso al Comité FederalSI Secr G. Cant. Cons. valenciana Sanidad. Pres. Mesa del C.F
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/30/actualidad/1475259004_395088.html01/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475138104_807366.html01/10/2016 Vocabulario
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/30/actualidad/1475266255_419939.html01/10/2016 NoticiaSusan  Díaz, S ra Hernández, Francina Ar engolSI Las dos caras del PSOE SI Presidenta de Andalucia. Secretaria del PSOE de Madrid. Presidenta de Baleares. 





http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475395378_683410.html02/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475362307_528817.html02/10/2016 NoticiaIdoia Mendía, Susana Díaz SI Gestora por terrirorios SI Secretaria General PSE-EE. Presidenta Andalucía
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/01/actualidad/1475346998_362316.html02/10/2016 NoticiaSusan  Díaz SI Pedro Sánchez dimite SI Presidenta de Andalucía
http://elpais.com/elpais/2016/10/01/album/1475304543_705767.html#1475304543_705767_147531218902/10/2016 Fotos
http://elpais.com/elpais/2016/10/01/album/1475304543_705767.html#1475304543_705767_147540458702/10/2016 Fotos
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475408275_503453.html02/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/02/galicia/1475425997_809636.html02/10/2016 NoticiaPilar Cancela SI La gestora del PSdG afín a SánchezSI Presidenta Gestora del PSdG
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475400981_395001.html02/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475425325_795441.html02/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/01/actualidad/1475347805_035346.html02/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/01/catalunya/1475335765_435827.html02/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475428002_859589.html03/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475477993_086260.html03/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475427621_209250.html03/10/2016 NoticiaMª Jesús Settano, Soraya Vega, Mª Dolores Padrón, Nuria ParlónSI El presidente de la gestor  vetó al repsidente de las federeaciones más divididasSI Diputada Córdoba. Juven. Soc ali tas. Pres PSOE Islas C. Alcaldesa Santa Caloma
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475482165_323765.html03/10/2016 NoticiaNuria Parlón SI Pide que rompan la disciplina de votoSI Alcaldesa de Santa Caloma
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475497625_353046.html03/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475490966_141455.html03/10/2016 NoticiaSusan  Díaz y Nuria Parlón SI Si al PSOE no le va bien a España tampocoSI Presidenta Junta de Andalucía. Viceprimera secretaria PSC
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475485642_263900.html03/10/2016 Resumen
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475480703_626867.html03/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475492492_710571.html03/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475507704_279863.html03/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://elpais.com/elpais/2016/09/30/opinion/1475250590_325302.html03/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475524201_017424.html03/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475517074_538963.html04/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/03/actualidad/1475522786_208651.html04/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/04/actualidad/1475565277_821650.html04/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/04/actualidad/1475602631_650250.html04/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/04/actualidad/1475567716_287670.html04/10/2016 NoticiaMargarita Robles SI Una mayoría de diputados opta por abstenerseSI 
http://elpais.com/elpais/2016/09/30/opinion/1475252663_222728.html05/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/04/actualidad/1475606908_075335.html05/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/05/actualidad/1475651805_896552.html05/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/05/actualidad/1475652987_681735.html06/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475771005_672201.html06/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475739228_594759.html06/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA Diputada aragonesa
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475780711_208673.html06/10/2016 NoticiaSusan  Sumelzo SI Los seguidores de Sánchez buscan firmas para avalar el Congreso
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/03/madrid/1475521106_715004.html07/10/2016 NoticiaPurificación Causapié, Sara Hernández, Susana DíazSI La crisis socialista afecta al PSOE-Mortavoz del PSOE-M. Secretaria general del PSOE-M. Presidenta PSOE de Andalucía
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475779799_117053.html07/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/07/catalunya/1475867980_706468.html07/10/2016 NoticiaNuria Parlón SI Iceta dice que los diputados votarán en contra Alcaldesa de Sa a Caloma
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/07/catalunya/1475862596_673813.html07/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/08/actualidad/1475946845_968855.html09/10/2016 Entrevista
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475746210_285299.html09/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/09/actualidad/1476034108_435372.html09/10/2016 NoticiaFrancina Armengol SI Fernández se reunirá con los líderes territorialesPresidenta de Baleares
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/10/actualidad/1476083995_762874.html10/10/2016 NoticiaSusan  Díaz SI La ges ora refuerza a Hernando como portavoPresidenta de Andalucía
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/10/valencia/1476116143_710977.html10/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/10/actualidad/1476125774_514789.html10/10/2016 NoticiaNuria Parlón SI La ges ora exige al PSC que vote como el PSOEAlcaldesa de Santa Caloma
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/11/actualidad/1476173299_390165.html11/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/07/actualidad/1475825333_761682.html11/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/11/actualidad/1476171870_607209.html11/10/2016 NoticiaFrancina Armengol SI Fernández inicia contactos con los líderesPresidenta d  Baleares
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/12/actualidad/1476267582_369887.html12/10/2016 NoticiaSusan  Díaz y Francina ArmengolSI Susana Díaz confirma en alcanzar la estabilidadPresidenta de Andalucía y secretaria  general del PSOE-A. Presidenta de Baleares
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/12/actualidad/1476299978_020979.html13/10/2016 NoticiaNuria Parlón SI El PSC elige líder Alcaldesa de Santa Caloma
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/13/actualidad/1476357053_291268.html13/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/13/actualidad/1476343711_269156.html13/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/13/actualidad/1476383912_306356.html13/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/14/catalunya/1476471905_032195.html14/10/2016 NoticiaNuria Parlón SI El PSC ya ha optado por elegir liderAlcal sa de Santa Caloma
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/15/actualidad/1476548760_452485.html15/10/2016 Opinión




http://politica.elpais.com/politica/2016/10/16/actualidad/1476633532_728737.html17/10/2016 NoticiaSusan  Díaz, Francina Armengol, Idoia Mendía y Eva DíazSI El PSOE sac rá la abstención con el partido divididoPresid nt  de Andalucía. Presidenta de Baleares. Secretaria general socialistas vascos. Líder de Cantabria
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/17/actualidad/1476688380_429376.html17/10/2016 NoticiaFrancina Armengol SI El PSOE está hecho para gobernarPresidenta de Baleares
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/17/actualidad/1476686843_931862.html17/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/17/actualidad/1476721193_079319.html17/10/2016 NoticiaIdoia Mendía, Susana Díaz SI Mendía votará no Secretaria general de los socialistas vascos
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/17/actualidad/1476729971_432040.html18/10/2016 NoticiaElena Valenciano y Soraya RodríguezSI Los dirigentes del PSOE empiezan a defender su posturaPr sidenta Comisión de De echos Humanos de la Eurocámara. Diputada y exportavoz parlamentaria
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/18/catalunya/1476782804_339121.html18/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/18/actualidad/1476775396_867035.html18/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/18/actualidad/1476775843_465061.html18/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/18/actualidad/1476818028_159275.html18/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/18/actualidad/1476812537_302349.html18/10/2016 NoticiaMargarita Robles SI La mayoría de los críticos acatarán a decisión del PSOEIndependiente y úmero 2 de las listas del PSOE-M
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/20/actualidad/1476992265_090017.html21/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/21/actualidad/1477034754_333156.html21/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/21/actualidad/1477036404_497132.html22/10/2016 NoticiaPresiden a de Baleares SI Fernandez y Díaz promueven la abstenciónPresiden a de Baleares
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/21/actualidad/1477076827_773741.html22/10/2016 Entrevista
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/22/actualidad/1477164170_148418.html23/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/22/actualidad/1477135286_544670.html23/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477217615_723117.html23/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477215492_829245.html23/10/2016 Opinión




http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477248417_560988.html24/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477226607_367872.html24/10/2016 NoticiaFrancina Armengol, Susana Sumelzo y Margarita RoblesSI El PSOE apoy la abstenciónPresidenta de Baleares. Diputada
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477250722_620288.html24/10/2016 NoticiaSusan  Díaz SI El PSOE necesita ganar Secretaria General del PSOE andaluz y Presidenta de la Junta
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/24/catalunya/1477296307_616501.html24/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/24/catalunya/1477332392_422493.html24/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/24/actualidad/1477294493_223418.html25/10/2016 NoticiaSusan  Diaz SI Reproducciónn Comité FederalSI Dirigente del PSOE-A
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477394147_109946.html25/10/2016 NoticiaSoraya Rodríguez SI Aboga por reformular el protocoloSI Diputada y presidenta del PSOE Castilla y León
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/26/catalunya/1477440946_177961.html26/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477410447_518870.html26/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/26/catalunya/1477477866_372366.html26/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/26/actualidad/1477486148_639746.html26/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/25/actualidad/1477383619_955402.html27/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/26/actualidad/1477509135_676635.html27/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/27/valencia/1477574062_564463.html27/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/27/actualidad/1477561384_328650.html27/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/28/actualidad/1477637768_185002.html28/10/2016 Opinión
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/02/valencia/1475427159_649672.html28/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/27/actualidad/1477550970_286359.html28/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/28/actualidad/1477673584_618470.html28/10/2016 Opinión
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/28/actualidad/1477637971_056569.html29/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/29/actualidad/1477735635_217414.html30/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/30/actualidad/1477855383_287909.html31/10/2016 NoticiaNO MENCIONA A NINGUNA
ENLACE FECHA GÉNEROMUJER SI/NO FOTOGRAFÍABREVE RESUMEN IMPORTANTES SI/NOCÓMO LAS DENOMINA
http://www.larazon.es/espana/sanchez-anuncia-su-intencion-de-celebrar-primarias-en-octubre-OE1360372826/09/2016 NoticiaNO SI Pedro Sánchez anuncia su i tención de convocr Congreso del partido despues de la debacla en Galicia y País Vasco-
http://www.larazon.es/espana/la-debacle-certifica-el-ocaso-de-sanchez-DE1360257326/09/2016 ColumnaSI (Idoia Mendái)NO Columna d  opinión de Toni Bolaño sobre la debacle del PSOE culpando a Pedro SánchezNO -
http://www.larazon.es/espana/los-barones-pasan-a-la-accion-le-echamos-o-desaparecemos-NE1360252826/09/2016 NoticiaNO SI Fechas laves para l PSOE a partir del 2 /09. el 25S, elecciones País Vasco y Galicia un punto de inflexión-
http://www.larazon.es/espana/sexta-derrota-electoral-consecutiva-del-psoe-de-sanchez-CO1359992026/09/2016 Notici SI (Susana Díaz, Verónica Pérez)R paso  lo acontecido y br ve descripción del PSOE-A de la mano de Susana Díaz y Verónica PérezSI P esidenta de la Junta de And y Preside ta del Consejo
http://www.larazon.es/espana/esta-vez-no-gano-ni-a-las-encuestas-IE1360248626/09/2016 NoticiaSI (Susan  Díaz)SI Repa o a los dos años de mandato de Pedro Sánchez y sus 6 derrotas. Solo una victoria en Andalucía con Susana Díaz como candidataSI -
http://www.larazon.es/espana/oleada-de-criticas-a-sanchez-tras-reaccion-al-batacazo-electoral-HE1360522226/09/2016 AnálisisNO SI Análi is de las derrotas de P dro Sánchez- -
http://www.larazon.es/opinion/columnistas/el-derecho-a-irse-AF1361123026/09/2016 NoticiaSI (Susana Díaz)SI Reacciones de diferentes personas importantes del partido tras la reacción de Pedro Sánchez al 25SSI Presidenta de la Jun a de And lucía
http://www.larazon.es/espana/dimision-o-mocion-de-censura-a-sanchez-PF1361920427/09 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/los-criticos-planean-que-dimita-el-51-de-la-ejecutiva-y-nombrar-una-gestora-BF1361120227/09/2016 NoticiaSI (Susan  Díaz, Verónica Pérez y Nuria Marín)SI El obj tivo l Comité Federal es la moción del censura a Sánchez si él por su propio pie no presenta su dimisionSI P esidenta Comité Federal, S cretaria de Rodolf Ares
http://www.larazon.es/espana/cargos-afines-a-sanchez-creen-que-debe-dimitir-si-no-prospera-su-propuesta-MF1361613827/09/2016 NoticiaSI SI Repaso a lo acontecido y nuevo lanteamiento de Susana Díaz. Repaso a los bandos. SI Líder de los sociali tas andaluces y secretaria general de los andaluces
http://www.larazon.es/espana/sanchez-el-psoe-debe-tener-una-sola-voz-JE1360585127/09/2016 NoticiaNO SI Opi iones anónimas de que Sánchez debería dimitir - -
http://www.larazon.es/espana/sanchez-no-me-planteo-dimitir-lf1361209027/09/2016 NoticiaNO SI Pedro Sánchez sigue firme en su postura, frente a la del comité- -
http://www.larazon.es/espana/pedro-sanchez-necesito-una-salida-moral-II1382093227/09 2016 Editorial
http://www.larazon.es/espana/sera-un-enfrentamiento-a-bayoneta-calada-BF1361671127/09/2016 NoticiaNO SI Pedro Sán hez nuncia en la Cadena Ser que no piensa dimitir aunque su propuesta no salga elegida en el comité federañ- -
http://www.larazon.es/espana/diaz-estare-donde-me-pongan-mis-companeros-en-la-cabeza-o-la-cola-DF1361426328/09/2016 Noticia- SI Opcione  de Pedro Sánchez tras asegurar que no se abstendrá en el Parlamento para hacer a Rajoy Presidente- -
http://www.larazon.es/espana/felipe-gonzalez-cree-que-sanchez-debe-dimitir-y-se-siente-enganado-por-el-LF1361962628/09/2016 NoticiaSI (Sus na Díaz, Carme Chacón y Carmen Montón)SI Posicio s de los difer te  líderes territoriales. Mención a Eduardo Madina, Ximo Puig, Susana Díaz y Carme ChacónSI Líder catalana y dirigente carcana a Sánchez
http://www.larazon.es/espana/miembros-de-la-ejecutiva-del-psoe-que-han-dimitido-JG1362339028/09 2016 Not ciaSI (Susana Díaz)SI Palabras de Susana Díaz e interpretaciones del medioSI Art llera p sada-Presidenta de la Junsta de Andalucía-Secretaria General PSOE-A
http://www.larazon.es/espana/las-cinco-salidas-de-pedro-sanchez-JI1382404928/09/2016 Noticia- SI Felipe González se siente engañado por Pedro Sánchez por intentar formar un gobierno alternativo y asegura que serían un descalabro unas terceras elecciones- -
http://www.larazon.es/espana/hernando-a-rajoy-abstenerse-no-es-apoyar-sus-politicas-JL1381383128/09/2016 NoticiaSI (Micaela Navarro, Carme Chacón, María José Sánchez Rubio, Estefaniía Martín Pop, Noemi Cruz, Manuela Galiano, Luz Rodríguez, Eva Matarín y María AscensiónSI Quienes quien con cargos de los 17 personaj s que han dimitido en la EjecuivaSI Pr s. Ejec. respon RRII.Secret Sanid.S re Form.Secr cooperación xa desarrollo.Sec Peque muni. Se r Emp. Secr inmigración
http://www.larazon.es/espana/zapatero-estudia-si-acude-al-comite-federal-del-proximo-sabado-IG1362098928/09/2016 NoticiaSI (Ana Pastor) NO Las cinco vías de Pedro Sánchez  NO Presidenta del Congreso
http://www.larazon.es/espana/antonio-pradas-no-he-podido-ni-recoger-mis-cosas-FG1362514528/09/2016 Noticia- SI Cró ca de las palabras de Hernando en la sesión de investidura del día de antes, renuncia a la formación del gobierno- -
http://www.larazon.es/espana/partidarios-de-sanchez-califican-las-dimisiones-de-golpe-de-estado-y-suicidio-DG1362367128/09/2016 Noticia- SI Zapatero se plant a acudir al Congreso federeal que se va a celebrar- -
http://www.larazon.es/espana/sanchez-recuerda-a-gonzalez-que-el-no-a-rajoy-lo-acordo-todo-el-partido-KF1361998228/09/2016 Noticia- SI Declaracio es de Pradas despues e dimitir e la Ejecutiva. No pudo recoger ni sus cosas- -
http://www.larazon.es/espana/y-ahora-que-asi-sera-el-mes-mas-frenetico-para-el-futuro-del-psoe-DG1362478828/09/2016 NoticiaSI (Adriana Lastra, Mª Luis  Carcedo, Pil r Cancela y Sara Hernández)SI Declaraciones de diferentes persona  afines a la postura de Pedro SánchezSI Secr. Polit Munic PSOE. Pr s Gestora PSOE de Galicia, Secr General del PSOE-M y Líder de los socialistas madrileños
http://www.larazon.es/espana/ximo-puig-si-yo-fuera-sanchez-me-iria-KG1362369628/09/2016 NoticiaSI (Susana Díaz)SI P dro Sánchez quiere saber por qué aboga Susana Díaz y pone como ejemplo a Felipe que quiere la abstenciónSI Presidenta de And lucía
http://www.larazon.es/espana/luena-comparece-a-las-1900-en-ferraz-tras-la-renuncia-de-los-criticos-ig1362382128/09/2016 Noticia- SI Ag da del PSOE en el próximo mes-
http://www.larazon.es/espana/ferraz-propone-un-congreso-el-12-y-13-de-noviembre-con-primarias-en-octubre-FG1362826928/09/2016 Notici - SI Opinion de Ximo Pu g de lo que estaba haciendo Sánchez- -
http://www.larazon.es/espana/abel-caballero-da-por-disuelta-la-ejecutiva-del-psoe-tras-la-dimision-de-los-17-1-CG1362892129/09/2016 NoticiaSI (Eva Mat rín)SI Declaraciones de César LuenaSI -
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-dividido-en-dos-organos-que-no-se-reconocen-entre-si-JG1362759229/09/2016 NoticiaSI (Verónica Pérez)SI Planes de Ferraz d  cara a lo que se avecina despues de la dimisión de los 17 miembros de la EjecutivaSI Persona de confianza de la Presidenta de la Junta de Andalucía y mano derecha de Susana Díaz
http://www.larazon.es/espana/y-ahora-que-pasa-con-la-investidura-JG1362910129/09 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/los-criticos-del-psoe-llevan-a-ferraz-su-dimision-para-forzar-la-salida-de-sanchez-CG1362324729/09/2016 Noticia- SI El alcalde de Galicia da por finiquitad  la ejecutiva. -
http://www.larazon.es/espana/las-48-horas-que-han-roto-al-psoe-DH1363004729/09/2016 NoticiaSI (Verónica Pérez)SI Verónica Pérez se considera la unica autoridad del partidoSI La andaluza-s cretaria general del PSOE de Sevilla y Presidenta del Comité Federal
http://www.larazon.es/espana/pedro-sanchez-llega-a-ferraz-para-reunirse-con-sus-fieles-LG1362729729/09/2016 NoticiaSI (Mi a la Navarro y Susan  Díaz)SI Descripción de las 3 posturas enfrentadas en el PSOESI Vicepresid nta del Congreso
http://www.larazon.es/espana/sanchez-sale-de-ferraz-entre-gritos-de-apoyo-aguanta-el-golpe-AH1363025729/09/2016 NoticiaSI (Eva Matarín)SI Día de crisis con la dimisión de l s 17 de le ejecutiva. A Pradas no se le permite ni recoger sus cosasSI Portavoz del sector crítico y dirigente del PSM
http://www.larazon.es/espana/ferraz-delega-en-la-militancia-la-solucion-al-choque-de-trenes-PG1362811729/09/2016 Notici SI (Susana Dí z y Verónica Pérez)SI Crónica detallada de los días críticos. 28 y 29 de septiembreSI Presidenta del Comité Federal
http://www.larazon.es/espana/la-presidenta-del-comite-federal-se-arroga-ser-la-unica-autoridad-del-psoe-DG1362741129/09 2016 Editorial
http://www.larazon.es/espana/los-criticos-quieren-una-gestora-que-prepare-el-proximo-congreso-AG1362721429/09/2016 NoticiaSI (Susana Sumelzo y Francina Arm ngol)SI Pedro Sánch z llega a Ferraz con muy pocos apoyosNO La arag nesa- Presidenta de Baleares
http://www.larazon.es/espana/la-mano-derecha-de-susana-diaz-se-haria-cargo-del-partido-AG1362614329/09/2016 Noticia - SI Sánchaz ab ndona Ferraz con gritos de apoyo de la militancia- -
http://www.larazon.es/espana/barreda-sanchez-esta-jugando-a-ser-un-martir-pero-debe-dimitir-FG1362735429/09/2016 Noticia SI (Fr ina Armengol)SI Armengol da su total ap yo a SánchezNO Presidenta de Baleares
http://www.larazon.es/espana/ferraz-elimina-de-la-web-a-los-dimitidos-de-la-ejecutiva-GG1362665329/09 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/vara-propone-una-gestora-no-contaminada-que-convoque-un-congreso-KG1362806429/09/2016 NoticiaSI (Verónica Pérez y Isabel Celáa)SI Verónica Pérez se considera la única autoridad del partidosSI President  del Comité Federal- Presidenta comisión (afín a Sánchez)
http://www.larazon.es/espana/comite-federal-solo-puede-quedar-uno-JH1363195429/09/2016 Noticia - SI Desilusión de Pradas por la situación del partido- -
http://www.larazon.es/espana/el-desafio-de-sanchez-desata-la-batalla-por-la-fecha-del-congreso-del-psoe-IJ1383349629/09/2016 NoticiaSI (Verónica Pérez)SI Verónica Pérez sería la que se haría cargo del partidoSI Presi nta del Comité Federal- mano derecha de Susana Díaz- Secretaría General del todopoderoso PSOE de Sevilla
http://www.larazon.es/espana/los-criticos-iran-al-comite-federal-a-denunciar-que-su-convocatoria-es-ilegal-EH1363320529/09/2016 Noticia- SI Barreda critica a Sánch z en u a en revista en RN-
http://www.larazon.es/opinion/columnistas/que-parte-del-si-no-entendio-pedro-sanchez-IH1363213829/09/2016 Noticia- SI El PSOE elimina de la web a los 17 dimitidos- -
http://www.larazon.es/espana/llegan-a-ferraz-los-tres-miembros-criticos-de-la-comision-de-garantias-BH1363656429/09/2016 NoticiaSI (Isabel Tejerina)SI Vara propone cr ar una gestora no co taminadaNO Ministra de Agricultura en funciones
http://www.larazon.es/espana/borrell-si-esto-es-un-golpe-esta-hecho-por-un-sargento-chusquero-BH1363422530/09/2016 NoticiaSI (Mª Jesú  Montero, Inés Ayala, Isabel Celáa y Verónica Pé ez)SI Explicación de los dos ba d s q e se han establecido en el PSOE. El bando de Pedro Sánchez y el Comité FederalSI residen  comisión y Presidenta del Comité Federal
http://www.larazon.es/espana/javier-fernandez-acusa-a-sanchez-de-vender-una-alternativa-que-es-falsa-oh1363418330/09 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/la-ejecutiva-de-sanchez-se-reconoce-en-funciones-EH1363477030/09/2016 Noticia- SI D safí  de Sánchez que en cuanto a la fecha del Congreso- -
http://www.larazon.es/espana/madina-se-alinea-con-diaz-pero-elude-decir-si-debe-liderar-el-partido-GH1363316230/09/2016 Noticia- Si Cruce de acusaciones entre los sectores. -
http://www.larazon.es/local/andalucia/la-ejecutiva-del-psoe-andaluz-reunida-para-analizar-la-crisis-socialista-AG1362939330/09/2016 Column- - S  centra en la investidur  en los SI de Rajoy- -
http://www.larazon.es/espana/a-patxi-lopez-y-susana-diaz-les-duele-el-psoe-GH1363420030/09/2016 NoticiaSI (MªJesús Mo tero, Iné  Aya a y Isabel Celáa)SI Los miembro  de a comisión ven de ilegal cualuqier actividadSI Mi mbros críticos de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE y Presidenta de la Comisión
http://www.larazon.es/espana/rubalcaba-primero-hay-que-dar-un-gobierno-a-espana-y-despues-hablar-del-psoe-KH1363683730/09/2016 EditorialSI (Isabel C láa y Susana Diaz)- Los problemas que ha rovoca o Pedro Sánchez en el PSOE dan vergüenza de cara al exteriorSI Al frente Comis Garan- Pres  Junta de An  y líder d  la federación que más escaños aporta al Congreso 
http://www.larazon.es/espana/16-claves-para-entender-el-conclave-socialista-KH1363867330/09/2016 Noticia- SI Borre l critica l  actitud de Pedro por saltarse lo que todos han decidido- No menciona a Susana Dí z p ro hace referencia a ella diciendo "la diregente andaluza"
http://www.larazon.es/espana/los-criticos-quieren-que-al-lider-del-psoe-lo-elijan-tambien-los-simpatizantes-OH1363870130/09/2016 Noticia- SI Javier Fernández aboga por pacto con Podemos y Ciudadanos- -
http://www.larazon.es/espana/sanchez-ni-siquiera-intervendra-en-el-comite-federal-FH1363573430/09/2016 Noticia- SI La Ejecutiva del PSOE ya se considera en funciones- -
http://www.larazon.es/espana/el-comite-federal-se-retrasa-por-discrepancias-sobre-los-preparativos-CA1364029930/09/2016 Noti iaSI (Susana Díaz)SI Madina apuesta por una Gestora  acabar con la crisisSI -
http://www.larazon.es/espana/ferraz-pide-a-los-militantes-que-no-se-concentren-ante-la-sede-DH1363479930/09/2016 Notici SI (Mic ela Navarro y Susana Díaz)
http://www.larazon.es/espana/las-fechas-claves-de-la-trayectoria-de-pedro-sanchez-como-secretario-general-EA1364334030/09/2016 NoticiaSI (Susana Díaz y María G nzález V racuz)SI A Patxi López le duele el PSOE al igual que a Susana Diaz que se ha comprometido para unirloSI Secretaria de Ciencia y Participa ión del PSOE
http://www.larazon.es/espana/los-diez-protagonistas-de-la-crisis-del-psoe-HA1364169930/09/2016 Noticia- SI Rubalcaba cree que lo primero es garantizar la investidura- -
http://www.larazon.es/espana/sanchez-ha-perdido-9-000-militantes-desde-2014-DH1363857901/10/2016 Acl ra dudasSI (Verónica Pérez)SI 16 preguntas para entender vocabularioSI Presidenta actual de la Comitiva Ejecutiva Federal
http://www.larazon.es/espana/el-antes-y-el-despues-de-la-ejecutiva-del-psoe-de-35-a-18-miembros-GA1364113501/10/2016 NoticiaSI (Susana Díaz)SI Los ri cos quieren los simpatizantes eligan al lider del PSOESI "Los criticos comandados por Andalucía"- Presidenta de Andalucía
http://www.larazon.es/espana/iceta-cree-que-la-dimision-imposibilita-una-mayoria-alternativa-al-pp-HA1364344401/10 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/perez-tapias-el-psoe-ahora-mismo-esta-roto-por-completo-y-no-veo-solucion-GA1364303601/10/2016 NoticiaSI (Isabel Celáa)SI Pedro Sánchez n  dimite de m mento y da a elegir entre Rajoy o élSI Alinada con Sá chez y Presidenta de la Comisión de Garantías 
http://www.larazon.es/espana/las-bases-son-el-3-de-los-votantes-JH1363860701/10 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/quien-quiera-votar-detras-del-biombo-JA1364491501/10/2016 Noticia- SI Las d screpancias retrasan el Comité Federal- -
http://www.larazon.es/espana/el-derecho-a-voto-de-la-ejecutiva-en-funciones-obliga-a-retrasar-el-comite-AA1364074301/10/2016 NoticiaSI (Verónica Pérez)SI Agentes de la p licía velan po  la seguridad en FerrazSI Mano derecha de Susana Díaz
http://www.larazon.es/espana/sanchez-no-despeja-si-dejara-su-escano-ni-si-optara-a-las-proximas-primarias-FA1364370101/10/2016 NoticiaSI (Susana Díaz)si Opiniones de la calle, Ferr z sede de la divisiónSI Acusan de querer llegar a la secretaria general sin importarle el partido
http://www.larazon.es/espana/elorza-cree-que-sanchez-ha-ganado-y-se-presentara-para-vencer-en-primarias-MA1364691201/10/2016 NoticiaSI (Verónica Pérez)SI Fechas clave pa  Pedro Sánchez  sus casi dos años como secretarioSI Presidenta del Comité Federal
http://www.larazon.es/espana/asi-han-sido-las-12-horas-mas-freneticas-del-psoe-IA1364347801/10/2016 NoticiaSI (Susan  Díaz, F ncina A mengol, Sara Hernández, María Chivite y Verónica Pérez)SI Lo  10 prot gonista  e  la crisis del PSOESI Pres andaluza- pres de Baleares- "la única autoridad que existe en el PSOE" y secr general de los socialistas sevillanos
http://www.larazon.es/espana/movimiento-de-fichas-en-el-psoe-tras-la-era-sanchez-PA1364669601/10/2016 Noticia- SI El PSOE ha perdido 9000 militantes desde que está Sánchez- -
http://www.larazon.es/espana/cien-anos-de-luchas-internas-IA1364482601/10/2016 NoticiaSI (Micaela N varro)SI Diferencias de la ejecutiva anterior a la de ahoraSI Presi nta del partido
http://www.larazon.es/espana/el-fallido-pucherazo-de-sanchez-con-unas-urnas-sin-control-provoco-su-caida-FA1364895101/10/2016 Noticia - SI I eta cree que la dimision dificulta las negociaciones- -
http://www.larazon.es/espana/articulo-JB1365264901/10/2016 Noticia- - Tapias cree que el PSOE está roto y no tiene solución- -
http://www.larazon.es/espana/madina-a-un-paso-de-suceder-a-pedro-sanchez-en-el-congreso-OA1364900701/10/2016 Columna- - La militacia del PSOE representa l 3,3% de su electorado-
http://www.larazon.es/espana/sanchez-dara-la-batalla-en-las-primarias-OA1364878902/10/2016 OpiniónSI (Susana Dí z y Eva M tarin)- Ar ículo de opinión sobre lo acontecido en el Comité FederalSI D mitida de la ejecutiva de Pedro Sánchez
http://www.larazon.es/espana/javier-fernandez-favorito-de-los-criticos-para-dirigir-la-gestora-KG1362397702/10/2016 Noticia- SI Sánchez dimite despues de haber sido derrotado en las urnas del Comité Federal
http://www.larazon.es/espana/fernandez-el-espectaculo-bochornoso-no-debe-volver-a-producirse-en-el-psoe-EB1365272302/10 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/la-gestora-tiene-20-dias-para-sacar-al-psoe-del-no-PA1364897902/10/2016 Noticia- SI - - -
http://www.larazon.es/espana/barreda-no-se-puede-decir-no-eternamente-CB1365111302/10/2016 Noticia- SI Elorza c ee que Sánchez volverá a presetarse para dirigir el partido- -
http://www.larazon.es/espana/jordi-sevilla-renuncia-al-psoe-GA1364552402/10/2016 CrónicaSI (Susana Díaz, Verónica Pérez y Nuria Marín)SI Crónica sobre el día de Comité FederalSI P esidenta andaluza-presidenta de la Mesa del Comité Federal- en la mesa con Verónica Pérez




http://www.larazon.es/espana/sanchez-relegado-a-un-escano-de-la-quinta-fila-PB1365903503/10/2016 Cróni aSI(Verónica Pérez, Eva Matarín, Susan  Dí z, Ángeles Álvarez)SI Crónica sobre lo acontecido l día del Comité FederalSI Presidenta del Comité Federal. La madrileña dimitida de la ejecutiva de Sánchez. La diputada madrileña.
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-asume-que-votara-la-abstencion-dividido-EC1366405503/10/2016 OpiniónSI (Susana Díaz)SI Mariachis en la puerta de Ferras cantando a SánchezSI Presi enta de la Junta de Andalucía
http://www.larazon.es/espana/si-el-psoe-opta-por-la-abstencion-lo-acatara-hasta-sanchez-DC1366527303/10/2016 Noticia- SI Madi a podría ser el sustituto de Sánchez en el Congreso- -
http://www.larazon.es/espana/el-comite-federal-en-vilo-por-las-primarias-del-psc-FD1367135203/10/2016 Noti ia- SI Sánchez podría pr sentarse a primarias de nuevo en el PSOE- -
http://www.larazon.es/espana/la-diputada-del-psoe-susana-sumelzo-no-se-abstendra-aunque-lo-ordene-el-comite-federal-AD1367507203/10/2016 NOTICIA REPETIDA DEL DÍA 02/10/2016 CON TITULAR CAMBIADO
http://www.larazon.es/espana/los-barones-se-reuniran-el-lunes-para-tratar-la-abstencion-PD1367694403/10/2016 Noticia- SI El presidente de la gestora opi a que lo peor es ir a 3ª elecciones- -
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-podra-expulsar-a-los-discolos-que-rompan-la-disciplina-de-voto-KD1367697203/10/2016 Noticia- - La gestora tiene 20 dí s p ra solucionar est- -
http://www.larazon.es/espana/el-39-del-grupo-socialista-podria-incumplir-la-disciplina-de-voto-DM1368402503/10/2016 Noticia- SI El ex presidente de Castil a-La Mancha cree que no se puede  estar eternamente en el 'no'-
http://www.larazon.es/espana/la-gestora-quiere-celebrar-el-dia-16-el-comite-federal-JM1368405803/10/2016 Noticia- SI Jor i Sevilla di i  d l PSOE por vergüenza ajena- -
http://www.larazon.es/espana/pere-navarro-no-puede-ser-que-el-psoe-sea-el-psoe-de-andalucia-DM1368522603/10/2016 NoticiaSI (Susana Díaz)SI Susana Díaz dice que hay que dej ar a la gestora actuarSI Presidenta de la J nta de Andalucía
http://www.larazon.es/espana/sanchez-prepara-su-vuelta-como-el-heroe-de-las-bases-AM1368976803/10/2016 Noticia- SI Pedr  Sánchez anuncia qu  no dejará su escaño- -
http://www.larazon.es/espana/sanchez-dara-la-batalla-en-las-primarias-OA1364878904/10/2016 Noticia- SI J vier Fernández como presidente de la gestora, tiene como objetivo unir al PSOE- -
http://www.larazon.es/espana/las-dos-almas-socialistas-AM1368983204/10/2016 NoticiaSI (Marg rita Robles-Ángeles Álvarez-Adriana Lastra y Micaela Navarro)SI La mayoría de los diputados del PSOE abogan p r evitar las eleccionesSI Diputad  Madrid/ l  indep ndiente. La madrileña. La asturiana ex secretaría de Polít Municipal. La expres PSOE
http://www.larazon.es/espana/fernandez-marca-el-telefono-rojo-de-la-abstencion-tecnica-km1368975104/10/2016 Notici SI (Isabel Rodríguez, Meritxell Batet, Zaida Ca tera y Margarita Robles)SI Reorganización en los escaños del PSOE. Pedro Sánchez a la quinta filaSI Secretarias generales adjuntas. La ntigua militar. La 'número dos' por Madrid
http://www.larazon.es/espana/iceta-no-quiero-romper-con-el-psoe-pero-el-psc-votara-no-a-rajoy-GM1368980705/10 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/bronca-en-el-psoe-por-quien-hara-el-discurso-de-la-abstencion-DN1369523705/10/2016 Noticia- SI El PSOE sabe q e votará l  abstenciónd de Rajoy dividido- -
http://www.larazon.es/espana/los-votantes-del-psoe-prefieren-la-abstencion-a-otras-elecciones-GM1368985205/10 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-ratifica-a-hernando-como-voz-para-la-investidura-GF1370273005/10/2016 Noticia SI Mario Jiménez en una ntrevista ha dicho que todos los diputados hasta Sánchez acatarán la decisión que se tome- -
http://www.larazon.es/espana/valenciano-prefiero-un-gobierno-de-rajoy-en-minoria-a-unas-terceras-elecciones-AF1370417206/10/2016 Noticia- SI EL PSOE en vilo por las primarias del PSC-
http://www.larazon.es/espana/antonio-hernando-seguira-como-portavoz-del-psoe-en-el-congreso-JN1369905506/10/2016 NoticiaSI (Susa a Sum lzo)Si Susana Sulmezo no votará por la abstenciónSI Diputada del PSOE por Zaragoza- ex miembro de la Ejecutiva socialista de Peddro Sánchez-diputada aragonesa
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-baraja-11-abstenciones-tecnicas-para-maquillar-la-fractura-HE1371170107/10/2016 Noticia (No h bla nada de Susana y pone la foto de ella)- SI (IMPO)Javier Fer ández nuncia que los barones se van a reunir- -
http://www.larazon.es/espana/susana-diaz-busca-recuperar-su-perfil-institucional-DE1371167307/10/2016 NoticiaSI (Susana Sum lzo)SI El PSOE puede echar a los que voten lo contrarioSI La diputada por Zaragoza
http://www.larazon.es/espana/patxi-lopez-mejor-un-mal-rato-en-unas-nuevas-elecciones-que-avalar-a-rajoy-KE1371508708/10/2016 NoticiaSI (Susana Sumelzo y Ángles Álvarez)SI Estadistic  obr  el númer  d  diput dos que p drían votar en contraSI Ex secreta i  de Administraciones Públicas y diputada por Zaragoza. Diputada 
http://www.larazon.es/espana/del-psoe-del-after-al-del-spa-NE1371728008/10/2016 NoticiaSI (Nuria Parlón)SI Explicación del calendario que le espera al PSOESI Candidata
http://www.larazon.es/espana/fernandez-preocupado-por-dejar-en-manos-de-las-bases-la-abstencion-CE1371725208/10/2016 Editorial- - Comparativa PSOE con Alemani- -
http://www.larazon.es/espana/la-gestora-avisa-al-psc-de-que-debera-respetar-el-voto-si-hay-abstencion-a-rajoy-BE1371880108/10/2016 Noticia- SI Respeta a Susana Díaz pero el PSOE no debe ser como el PSOE-A- -
http://www.larazon.es/local/cataluna/el-psc-abre-mas-distancias-con-el-psoe-ante-la-posible-investidura-de-rajoy-KE1371769209/10/2016 Noticia- - Pedro Sánchez prep ra su vuelta a la política fuera de España-
http://www.larazon.es/espana/psoe-y-psc-al-borde-de-la-ruptura-por-el-veto-inamovible-a-rajoy-FH1372379809/10/2016 Noticia SI Pedro Sánch z guarda fuerzas p ra las primarias- -
http://www.larazon.es/espana/iceta-en-una-carta-a-los-militantes-votare-no-haga-lo-que-haga-el-psoe-JH1372759209/10 2016 AnálisisSI (S s na Díaz)- Fr ga  de edad en las que el PSOE triunfaSI "d beria tomar las riendas del partido"
http://www.larazon.es/espana/parlon-si-nos-sancionan-por-romper-la-disciplina-de-voto-pagaremos-la-multa-CH1372510609/10/2016 NoticiaSI (Susana Sumelzo)SI Javier F nández trabaja en suavizar la tensión interna del partidosSI Mie bro de la Ejecutiva saliente
http://www.larazon.es/espana/fernandez-no-me-consta-que-sanchez-tuviera-negociaciones-con-independentistas-NH1372549509/10/2016 OpiniónSI (Carmen Morón)si El PSOE s  encu ntra en una períod  clave que está relacionado con el futuro de EspañaNo No ha dimiti o de l  ejecutiva fed ral socialista- consejer de sanidad de Ximo Puig
http://www.larazon.es/espana/fernandez-apela-a-que-se-respete-la-disciplina-de-voto-HG1373046509/10/2016 Entrevista- SI Entr vist  a I eta despues del Comité Federal- -
http://www.larazon.es/espana/el-psc-marcara-la-ruptura-del-psoe-NG1373049010/10/2016 NoticiaSI (Soray  Rodríguez, Mª Dolores de Cospedal, Isabel Rodríguez, Meritxell Batet)SI Discusión en l PSOE por ver quien hac  el discurso de la abstención SI Portavoz del grupo p rlam tario con Rubalcaba- la popular
http://www.larazon.es/espana/pedro-sanchez-felicita-a-iceta-y-su-apuesta-por-dar-el-voto-a-los-militantes-DG1373375210/10/2016 Noticia- SI Los milit ntes del PSOE prefieren la abstención a las terceras elecciones- -
http://www.larazon.es/espana/jauregui-defiende-la-abstencion-tecnica-en-la-investidura-de-rajoy-eg1373247510/10/2016 Columna- - Leer tranquilamente - -
http://www.larazon.es/espana/fernandez-fija-en-marzo-el-congreso-del-psoe-mas-tiempo-no-aguanto-OG1373513911/10/2016 NoticiaSI (Iratxe García y Elena Valenciano)SI Ant io Hernando ratificado como portavozSI P rtavo del Parlemento europeo- Vicepresidenta del Grupo Socialista Europeo
http://www.larazon.es/espana/la-gestora-del-psoe-no-hara-ninguna-propuesta-de-abstencion-o-voto-contra-rajoy-LG1373750911/10/2016 NoticiaSI (Elena Valenciano)SI Elena Valenciano es partidaria de un gobiern  en min ría de RajoySI Númer  2 d l PSOE en ti mp s de Alfredo Pérez Rubalcaba
http://www.larazon.es/espana/la-nueva-batalla-del-psoe-voto-secreto-o-a-mano-alzada-FG1373887211/10/2016 NoticiaSI (Nuri  Parlon y Francina Armeng l)SI Sus ituta d  Iceta y Presidenta Balear
http://www.larazon.es/local/cataluna/iceta-es-reelegido-lider-del-psc-al-imponerse-a-parlon-con-un-54-votos-CG1373334611/10 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/el-laberinto-de-la-abstencion-tecnica-tactica-urinaria-BB1374262712/10/2016 NoticiaSI (Meritxe l Batet-Sofía H r anz- Susana Sumelzo- Adriana Lastra y Margarita Robles)SI El PSOE se plantea 11 bstenciones técnicasSI Afines l ex secretario gen ral- diputadas alineadas a Sánchez
http://www.larazon.es/espana/vara-lo-que-se-decide-es-si-rajoy-es-presidente-ahora-o-dentro-de-55-dias-OB1374090712/10/2016 NoticiaSI (S sana Diaz)SI Susana Díaz intenta mejorar su  imagen institucionalSI Pr sidenta andaluza
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-andaluz-defiende-abiertamente-la-abstencion-HB1374259912/10/2016 Noticia- SI Patxi López prefiere ter eras elecciones-
http://www.larazon.es/espana/apolillarse-o-no-el-dilema-del-psoe-DA1375312313/10/2016 CrónicaSI (Susana Díaz y Verónica Pérez)SI Crónica sobre el acto del 12 de octubreSI La protagonista/ la presidenta de la Junta de Andalucía- Presidenta del Comité Federal
http://www.larazon.es/espana/sanchez-agita-a-la-militancia-desde-malibu-IG1373881913/10/2016 NoticiaSI (Francina Ar engol e Idoia Mendia)SI El presidente de la gestora preocupado por las decisiones de las basesSI Defensor  acérrima de mantener el veto a Rajoy y secretaria general del País Vasco
http://www.larazon.es/espana/torres-mora-el-proyecto-politico-del-psoe-no-es-solo-el-no-a-rajoy-BB1374801813/10/2016 Noticia- SI La gestora avisa al PSC de que deberá respetar lo que se decida-
http://www.larazon.es/espana/luena-se-abstendra-si-asi-lo-decide-el-comite-federal-LB1374837713/10/2016 NoticiaSI (Nuria Marín)SI La alcal sa catalana abre distancias entre el PSC  y PSOESI Alcald sa de L'Hospitalet de Llobregat
http://www.larazon.es/espana/diaz-agita-la-abstencion-para-no-perder-en-el-comite-BB1374668914/10/2016 Noticia- SI El PSC y el PSOE al borde de la ruptura-
http://www.larazon.es/espana/javier-fernandez-llama-al-psoe-a-preparar-un-congreso-de-reconstruccion-GB1374839414/10/2016 NoticiaSI (Nuria Par ón)SI Iceta en un  carta a los militantes les asegura su no a RajoySI Núm ro 2 de Iceta
http://www.larazon.es/espana/el-comite-federal-del-psoe-sera-el-proximo-domingo-FB1374997214/10/2016 Noti iaSI (Nuria Parlón)SI Pa lón asegura que pagará la multa por romper la disciplina de votoSI Primera sec etar a del PSC
http://www.larazon.es/espana/lerma-la-libertad-de-voto-no-es-una-costumbre-en-el-psoe-JB1374845014/10/2016 Noticia- SI A Fernández no le consta de que Sánchez tuviera negociaciones con los independentistas
http://www.larazon.es/espana/iceta-se-abre-a-la-abstencion-tecnica-si-no-hay-mas-remedio-MB1374855415/10/2016 Notici SI (Susan  Sumelzo)SI El presidente de la gestora pide que se respete la disciplina de votoSI La diputada
http://www.larazon.es/espana/los-criticos-del-psoe-se-abstendran-si-asi-lo-decide-el-comite-federal-pa1375117815/10/2016 NoticiaSI (Nuria Parlón)SI S rá el PSC el que man j  la rup ura con el PSOESI Al ald sa de Santa Caloma y vicesecretaria general. La joven alcaldesa
http://www.larazon.es/espana/susana-diaz-urge-a-resolver-la-gobernabilidad-rapidamente-AD1376119915/10/2016 NoticiaSI (Nuria Parlón)SI Pedro Sánchez felicit  a Iceta por ganar las eleccionesSI Alcaldesa de Sa ta Caloma de Gramenet (Barcelona)
http://www.larazon.es/espana/iceta-redobla-el-desafio-con-un-no-a-rajoy-en-su-comite-AD1376123015/10/2016 Notici SI (Sara H rnández)SI El portavoz del PSOE en el Parlamento Europe opta por la abtención técnicaSI Líder madrileña
http://www.larazon.es/espana/rubalcaba-yo-me-habria-abstenido-al-dia-siguiente-de-las-elecciones-JD1376397416/10 2016 NoticiaSI (Susana Díaz, Fr ncina Armengol)SI Fer ández p de q e el congre o s  elebre en marzo porque mucho no va a aguantarSI Una de los barones territoriales- única preside  balear autonómica socialista leal a Pedro Sánchez
http://www.larazon.es/espana/sanchez-valora-dejar-su-escano-tras-el-comite-federal-de-la-abstencion-CD1376980316/10/2016 Noticia- SI L  gestora no hará propuesta a guna de voto- -
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-acusa-a-iglesias-de-inyectar-en-la-sociedad-el-virus-de-la-intolerancia-BC1377109917/10 2016 NoticiaSI (Susana Díaz, Meritxell Batet y S ra Hern nz)SI El nuevo problema del PSOE pasa por cómo llevar a cabo la abstenciónSI Incluida como b rón- pedristas
http://www.larazon.es/espana/parlon-preve-que-el-comite-federal-sea-un-drama-donde-ganara-la-abstencion-MC1377478717/10/2016 NoticiaSI (Nuria Parlón)SI Iceta gana l s elecciones en Cataluña y sigue con el noSI Alcaldesa de Santa Caloma
http://www.larazon.es/espana/el-comite-federal-no-despejara-la-formula-de-la-abstencion-FC1377677317/10/2016 Noti ia- - Explic ci n de las diferen s formas de abstenerse-
http://www.larazon.es/espana/centenares-de-personas-piden-el-no-a-rajoy-frente-a-la-sede-del-psoe-EC1377873817/10/2016 Noticia- SI Vara dice que l  qu  se decide es si Rajoy s presidente ahora en dentro de unos días- -
http://www.larazon.es/espana/jose-blanco-preside-la-mesa-del-comite-federal-NN1378432817/10/2016 Columna- - Pe ro Sánchez es el afectado- -
http://www.larazon.es/espana/el-comite-decide-la-postura-del-partido-y-los-parlamentarios-la-ejecutan-IN1378393117/10/2016 Noti iaSI (Susana Díaz)SI El s crea ario de org nización del PSOE-A defiende abiertamente la abstenciónSI Pr sidenta de la Junta
http://www.larazon.es/espana/el-transito-del-no-es-no-a-la-abstencion-en-diez-meses-EN1378624418/10/2016 Notici - SI Un cuadro de u a polilla hace que Madina se fije en él- -
http://www.larazon.es/espana/apenas-veinte-militantes-y-simpatizantes-gritan-su-no-bajo-la-lluvia-LN1378569118/10/2016 NoticiaSI (B goña, A nhoa, Carlota y Susana Día)SI Pedro Sánch z revolucio a las redes desde su lugar de vacacionesNO Relaj do con su uj r Begoña y sus hijas Ainhoa y Carlota. Mención a Susana Díaz. 
http://www.larazon.es/espana/los-sanchistas-piden-inteligencia-a-la-gestora-para-ejecutar-la-abstencion-FN1378666318/10/2016 Noticia- SI Torres Mora, diputado socialista por Málaga aboga por la abstención
http://www.larazon.es/espana/patxi-lopez-mantiene-el-no-pero-si-gana-otra-opcion-apuesta-por-la-abstencion-minima-para-no-fracturar-mas-al-partido-NN1378411918/10 2016 NoticiaSI (Adriana Lastra)SI Lu na vot rá l  que se decidad en el Comité F deralSI Ex miem ro  l  Ejecutiva de Pedro Sánchez
http://www.larazon.es/espana/lo-que-debes-saber-de-las-dos-resoluciones-que-se-han-presentado-en-el-comite-federal-AN1378499418/10/2016 NoticiaSI (Susana Díaz)SI Díaz intenta no perd r l Comité Federal presionando a otras federacionesSI La lí er andaluza
http://www.larazon.es/espana/el-pacto-de-los-tres-tenores-FM1379020718/10/2016 Noticia- SI Fernández pide un congreso de reconstrucción- -
http://www.larazon.es/espana/ibarra-el-psc-nos-hace-perder-votos-en-cataluna-y-en-el-resto-de-espana-NM1379370918/10/2016 Noticia- SI La ges ra convoca comité f deral para ver qué hace-
http://www.larazon.es/espana/fernandez-pedira-al-grupo-parlamentario-del-psoe-que-todos-se-abstengan-ON1378682218/10/2016 Notici - SI Lerma dice que la libertad de vot  no exi  en el PSOE-
http://www.larazon.es/espana/diaz-al-psc-le-viene-bien-seguir-en-el-psoe-CN1378754418/10/2016 Noticia- SI Iceta se reune n con Fernandez y le confirma el no- -
http://www.larazon.es/espana/iceta-avisa-si-el-psoe-gira-a-la-abstencion-el-psc-decidira-que-hace-EN13784213SI (Adriana Lastra, María González Veracuz, Sara H rnánd z y Margarita Robles)SI Afines a ánch z reconocen que obedec rán al Comité FederalSI Miem ro  d  su Ejecutiva, secretaria general del PSM, fichaje estrella de Sánchez y número 2 por Madrid
http://www.larazon.es/espana/ganadores-y-vencidos-asi-quedan-los-bandos-en-el-psoe-KN13787739SI (Su ana Diaz)SI - Susana Díaz ecesita resolver el conflicto yaSI Pr sident  de la Junta y jefa del Ejecutivo andaluz
http://www.larazon.es/espana/el-comite-vota-dos-resoluciones-la-de-valenciano-y-la-de-txarli-DN1378461020/10/2016 Noti ia- - Iceta no cambia de opinión- -
http://www.larazon.es/espana/la-dificil-posicion-de-pedro-sanchez-GN1378621320/10/2016 Columna- Las contradicciones del PSOE y de Sánchez- -
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-vasco-pide-que-solo-se-abstengan-los-11-diputados-necesarios-KM1379383220/10 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/sanchez-sopesa-anunciar-su-candidatura-en-la-investidura-LM1379783720/10/2016 Noticia- SI Rubalcaba aboga por la abstención que él hubiera dado al día siguiente de las elecciones- -
http://www.larazon.es/espana/ocho-lideres-regionales-del-psoe-piden-una-abstencion-minima-AM1379556621/10/2016 N ticia SI Sánchez baraja la opció  de dejar el escaño tras el comité federal- -
http://www.larazon.es/espana/fernandez-a-los-sanchistas--no-cabe-debate-alguno-GM1379919721/10/2016 Notici Susan  Sumelzo y Margarita Robl sSI El PSOE no aprobará los presupuestos generales del estado de RajoySI Diputados del PSC o otros com …
http://www.larazon.es/espana/blanco-la-abstencion-de-once-seria-torcer-la-voluntad-el-psoe-HM1379943921/10/2016 NoticiaSI (Nuria Parlón)SI Parlón segura que será un comité federal tensoSI Viceprim ra secretaria en fucniones del PSC y alcaldesa de Santa Caloma de Gramanet
http://www.larazon.es/espana/fernandez-transmite-al-rey-la-abstencion-del-psoe-PK1380116922/10/2016 Notici - SI El PSOE no hará público la forma a la que llegan a la abstención- -
http://www.larazon.es/espana/zaida-cantera-desobedecera-el-mandato-del-comite-federal-y-votara-no-a-rajoy-LK1380282322/10 2016 Columna
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-tendria-menos-diputados-que-podemos-si-expulsa-a-los-discolos-PK1380487422/10/2016 Noticia- SI Militantes se concentran gritando no es n- -
http://www.larazon.es/espana/reunion-del-psoe-en-el-congreso-en-un-ultimo-intento-de-evitar-la-ruptura-con-los-criticos-OK1380945623/10/2016 NoticiaSI (Carmen Madrid, Mariola López e Idoia Mendía)SI José Bla co preside la mes  del comité federalSI V cepresidenta y secretaria general del PSOE de Bruselas. Secretaria de actas. La dirigente
http://www.larazon.es/espana/antonio-hernando-a-sus-diputados-no-cabe-libertad-de-voto-GK1380829523/10 2016 Colum a
http://www.larazon.es/espana/sanchez-acude-al-congreso-y-anuncia-que-manana-votara-no-a-rajoy-NK1380931623/10/2016 Noticia- SI Mario Jiménez afirma que el comité debe decidir la lína a seguir en el partido antes de la investidura- -
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-justifica-la-abstencion-a-rajoy-por-nuestro-pais-DL1381023223/10/2016 Editorial- - Lo mejor que ha h cho el PSOE es desbloquear la situación- -
http://www.larazon.es/espana/navarro-no-es-partidaria-de-la-mano-dura-con-los-discolos-HK1380746223/10/2016 Noticia- SI Crónic  de los hechos de los ultimos meses- -
http://www.larazon.es/espana/los-socialistas-vascos-proponen-a-patxi-lopez-para-liderar-el-psoe-CK1380740123/10/2016 NoticiaSI (Sus na Díaz, Sa a Hernández, Francina A mengol)SI Apen s 20 sim atizantes se concentran en Ferraz apoyando el noSI P esidenta de l  Junta. Secretaria General del PSM. Presidenta balear
http://www.larazon.es/espana/ferraz-responde-es-una-ruptura-unilateral-OK1380403923/10/2016 Notici SI (Sara Hernández)SI Los pro Sánchez piden inteligencia para ver cómo llevan a cabo la abstenciónSI Líder de Madrid
http://www.larazon.es/espana/luena-arremete-contra-la-carta-de-hernando-no-se-para-que-venimos-BK1380918123/10/2016 Noticia- SI Pa xi Lopez apuesta ahora por la abstención mínima- -
http://www.larazon.es/local/cataluna/iceta-defiende-el-no-a-rajoy-consciente-que-provocara-un-problema-con-el-psoe-PK1380318523/10/2016 NoticiaSI (Elena Valenciano)SI imágenes de las resol ciones del comitéSI En nom r  de la gestora
http://www.larazon.es/espana/pedro-sanchez-y-los-criticos-evitan-aplaudir-a-hernando-FL1381451524/10 2016 AnálisisSI (Susana Diaz y Verónica Pérez)SI H storias de Iceta, Fernández y DíazSI La poderosa, los barones, la sopreano, la presidenta andaluza. La sevillana
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-andaluz-aboga-por-intentar-cambiar-el-rumbo-del-partido-HE1360388424/10/2016 Noticia- SI Ibarra piensa que el PSC hace que se pierdan votos en Cataluña y en España-
http://www.larazon.es/espana/un-miembro-de-gestora-un-pide-tratamiento-especial-al-psc-para-votar-AL1381460224/10/2016 Noticia- SI El pr sidente de la gestor  pedirá que se abstenga todo el grupo- -
http://www.larazon.es/espana/carlota-merchan-la-siguiente-en-la-lista-para-ocupar-el-escano-de-sanchez-GI1382834924/10/2016 NoticiaSI (Susana Dí z)SI Susana D az tom  la pal bra n el turno del secretario generalSI La presidenta de la Junta de Andalucía
http://www.larazon.es/espana/los-fieles-a-sanchez-aplauden-su-decision-y-reiteran-el-no-LI1382836624/10/2016 NoticiaSI (Susana Día  y Susana Sumelzo)SI El PSC sigue e casillado en el no a  RajoySI Secretaria general del PSOE de Andalucía. La diputada aragonesa
http://www.larazon.es/espana/el-hombre-que-lo-aposto-todo-al-no-DI1382839124/10/2016 NoticiaSI (Susana Diaz y Francina Armengol)SI Explicaci es de varias cosillasSI La presidenta andaluza. Líder de la federación con más poder. La andaluza. La balear
http://www.larazon.es/espana/el-psoe-avisa-a-rajoy-de-que-vigilara-cada-paso-MJ1383009524/10/2016 Noticia SI (Elen  Valenciano)SI la abstención el c mino para gobernarSI La eurodiputada
http://www.larazon.es/espana/las-lagrimas-de-pedro-sanchez-OI1382845724/10/2016 Notici SI (Susana Sumelzo, Margarita Robles y María González Veracuz)SI Sanchez reaparece para alentar a la militiancia a recuperar la esencia del PSOESI La diputad ragon s  y muy vinculada a Sánchez. La diputada independiente. La diputada murciana
http://www.larazon.es/espana/los-diputados-que-han-hecho-publico-su-no-HI1382680924/10/2016 NoticiaSI (Idoia Mendía)SI Los vascos piden que solo se abstengan los 11 necesariosSI Secretaria general del PSE-EE
http://www.larazon.es/espana/15-diputados-del-psoe-rompen-la-disciplina-de-voto-JJ1383023825/10/2016 Noticia- SI Sánchez piensa en presentar su candidatura en la investidura de Rajoy- -
http://www.larazon.es/espana/on-the-road-para-ser-el-coletas-DJ1383214425/10/2016 N ticiaSI (Sara He nández, Eva Díaz Tezanos y Pilar Cancela)SI Ocho líd res region les pid n la abstención mínimaSI Secretaria general del PSOE-M. La cántabra. Presidenta de la gestora gallega
http://www.larazon.es/espana/sanchez-se-queda-con-40-diputados-CH1363198225/10/2016 NoticiaSI (Francina Armengol, Idoi  Mendía, Sara Hernández, María Chivite)SI Fernánd z pide a los ocho lí res regionales que no cabe devate alguno en la decisiónSI Secretar a general de las Islas Baleares, V sca, Murcia y Navarra
http://www.larazon.es/espana/pedro-sanchez-comparecera-manana-en-el-congreso-para-comunicar-su-decision-EI1382576025/10/2016 Noticia- SI Blanco pide una abstención en bl que- -
http://www.larazon.es/espana/fernandez-reivindica-su-legitimidad-frente-a-sanchez-HJ1383358925/10/2016 Notici - SI La gestora se r úne para ver que hace con los díscolos- -
http://www.larazon.es/espana/la-gestora-revisara-la-relacion-con-el-psc-y-no-echara-a-los-discolos-LJ1383211925/10/2016 NoticiaSI (Z ida C ntera e Irene LozanoSI Zaida Cantera des bedecerá al Comité FederalSI Ex diputada del PSOE y excomandante del ejeército. Ex diputada de UPyD
http://www.larazon.es/espana/sanchez-da-el-primer-paso-para-recuperar-el-poder-una-pagina-web-NJ1383386026/10/2016 NoticiaSI (M rgarita Robles, Susana Sum lzo y Zaida Cantera)SI El PSOE trendría menos diputados que Podemos se echa a los díscolosSI Parlamentaria  a título individual
http://www.larazon.es/espana/y-ahora-que-hacemos-con-el-psc--la-gestora-no-tiene-potestad-para-romper-EJ1383666226/10/2016 NoticiaSI (Pilar C ncela y S fía Hernanz)SI El PSOE cierra la posibilidad de que se establezca una abstención mínimaSI Presidenta d la gestora del PSdG. Diputada balear
http://www.larazon.es/espana/lamban-pide-a-sanchez-que-se-marche-con-dignidad-y-no-estorbe-al-psoe-AJ1383949426/10/2016 Noticia- SI Antonio Hernando ordena a los diputados del PSOE que acaten el voto- -
Pedro Sánche votará en primera ronda no, en segunda no lo desvela4 SI CITAR Colabora Ejecutiva de Sánchez. Miembro de la gestora. 'Sus fichajes'
El PSOE justifica la abstención por el bien de España1 SI PROTAGONISTASecretaria general adjunt del grupo socialista en el Congreso
Micaela Navarro no es partidaria de actuar contra los díscolos1 SI PROTAGONISTAPresidenta del PSOE
Los vascos proponen a Patxi López como secretario general- - -
La gestora  acusa al PSC de romper la unilateralidad- - - -
Luena arremete sobre la carta que ha escrito Antonio Hernando- - - -
El PSC ratifica su no a Rajoy- - - -
Pedro Sánchez no desvela qué hará el sábado4 SI CITAR La diputada aragonesa. La número dos por Madrid y uno de sus fichajes. La diputada gallega. Presidenta de la gestora del PSdG
Susana Diaz tiene todo el poder2 SI PROTAGONISTASecretaria general del PSOE sevillano. Presidenta de la Junta de Andalucía
Un diputado pide un tratamiento especial para el PSC- - - -
Carlota Merchán la que ocupará el escaño de Sánchez1 SI PROTAGONISTASanchista. Concejala del Ayuntamiento de Madrid
Repaso a todos los personajes importantes del PSOE y su postura sobre la abstención7 SI CITAR Dip tada grupo soc. Alcal de L'Hospitalet . Alcal Santa Caloma. Secr general PSOE-M y alcaldesa Getafe. Diputada balear. Pres gestora PSdG
Pedro Sánchez lo apuesta todo al no1 SI CITAR La andaluza
Hernando avisa a Rajoy de que el PSOE vigilará cada paso que de- - -
Pedro Sánchez llora tras anunciar que lo deja- - -
Quienes son los que han dicho no10 SI CITAR Diputadas del PSC. Independiente liderando Madrid. Diputada balear. Lider balear. Diputada por Zaragoza. Castellanoleonesas
Pedro Sánchez se echará a la calle para llamar a la militancia- - - -
Pedro Sánchez se queda solo con el apoyo de 40 diputados- - - -
Pedro Sánchez se despide avisando que refundará el partido2 SI CITAR Las diputadas
Fernandez reivindica su legitimidad- - - -
La gestora revisará la relacion con el PSC y no echará a los discolos- - - -
Sanchez crea su propia web- - - -
Los papeles le permiten tomar decisiones en la gestora que pueden dificultar- - - -
Lamban pide a Sánchez que se retire ya y deje de estorbar- - - -
ENLACE FECHA GÉNERO MUJER SI/NO FOTOGRAFÍA BREVE RESUMENIMPORTANTES SI/NOCITAR O PROTAGONISTAS
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